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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
. VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
D E C R E T O de 27 cTe /u/ío de 1939 aprobando el 
Reglamento del Instituto de Crédito para la Re-
construcción Nacional—Faginas 4072 a 4077. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
D E C R E T O de 16 de julio de 1939 disponiendo la 
creación de cinco escuelas medias de Pesca em-
plazadas en los puertos que se defermínan.—Pá-
ginas 4077 y 4078. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden (rectificada) de 10 de julio de 1939, publicada 
en el B, O. de 16 del actual, por la que son sepa^-
rados varios funcionarios judiciales y fiscales.— 
P á ^ n a 4078. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden circülar de 26 de julio de 1939 sobre amplia-
ción de los plazos fijados por la Ley die 1.° de ju-
nio de 1939, relativa a la declaración de nulidad 
y expedición de duplicados de títulos al portador.— 
Página 4078. 
Orden de 27 de julio die 1939 destituyendo del Cargo 
de Agente de Cambio y Bolsa de Madrid a don 
Carlos Junquera y Domínguez.—Página 4078. 
Ordenes de 27 de julio de 1939 disponiendo la sepa-
ración del servicio y su baja en el Escalafón de 
los Jefes de Negociado que se mencionan.—Pági-
na 4079. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Irden de 26 de julio de 1939 acordando ocupe provi-
sionalmente el cargo de Comisario General de 
Abastecimientos D. José Fuciños Gayoso, Inspec-
tor General de los Servicios de Abastecimientos 
y Transportes.—Página 4079, 
Ordenes de 14 de julio de 1939 nonxbrando a los se-
ñores que se indican Delegados Provinciales de 
Abastecimientos y Transportes de Coruña y Gran 
Canaria.—Página 4079. 
OU-a de 25 ,de julio ¿e 1939 rectificando ia de 10 
del corriente mes y año creando la Rama del Au-
tomóvil.—Página 4079. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Orden de 11 de julio de 19Q9 estableciendo la situación 
administrativa y escalafonal de los funcionarios 
del Cuerpo de Migración.—Páginas 4tf79 y 4080. 
Ordénes de 12 y 19 de julio de 1939 Inscribiendo en 
el Registro Especial de Cooperativas a las deno-
minadas Cooperativas de Consujno de Ledesinaí 
(Salamanca) y "La Unidad", de Bollüllos del Con-
dado (Huelva).—Página 4080. 
Orden de 19 de julio de 1980 autorizando a la So-
ciedad Anónima, de Seguros "La Polar" para ope-
rar en el Ramo de Accidentes del Trabajo.—Pági-
nas 4089 y 4081. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Ascensos—Orden de 22 de julio de 1939 anulando eL 
ascenso a Alférez del Brigada de Infantería don 
Isidoro Fernández Alonso.—Página 4081. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
LICENCIAMIENTO.—Orden de 27 de julio de 1939 
disponiendo el licénciamiento de los individuos 
pertenecientes al reemplazo de 1936.—Pág. 4081. 
Asimilaciones—Orden de 21 de julio de 1939 cesan-
do en la asimilación que tiene asignada el Tenien-
te Médico D. Estanislao Atoad Conde.—Página 4081. 
Otra de 21 de julio de 1939 Id. id. el Brigada Prac-
ticante D. Emilio Jiménez Amigo y otros.—Pági-
na 4081. 
Otra de 21 de julio de 1939 concediendo asimilacio-
nes al Maestro de Banda D. Agustín Izquierdo 
Torres y otros.—Páginas 4081 y 4082. 
Destinos.—Orden de 22 de julio de 1939 destinando 
al Coronel de Infantería D. Francisco Múgica. 
Buliigas y otros Jefes y Oficiales.—Pgs. 4082 a 4085. 
Otra de 22 de julio de 1939 id. al Sargento de Infan . 
teria D. Felip? Blanco Plaza y otros Suboficiales.— 
Página 4085. 
Otra de 22 de julio de 1939 id. al Comandante de 
Artillería D. Francisco Alcbver y García del Are-
nal y otros Oficiales de dicha Arma.—Página 4085. 
i t t á i t i . 
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Otra de 22 áe julio- de l&SQ id., en comlsióri, al Bri-
gada de Arülleria D. Ernesto Ungo de' Velasco y 
•otros Sübcficlates de dicha Arma.—Páginas 4065 
y 4086, 
Otr: de-24 tíe julio de 1&3'9 destinando al Coronel 
de Ingenieros D. Juan Petrirena Aurrecoechea.— 
Página- 4006. 
asi-a de 22 de julio de 1939 id. al SubinspectSr Far-
inacéuticc- de 2.^ D. Rafael Roldán Guerrero y 
ptrcs Jeffs y Oficiales del mis'mo Cuerpo.—-Pá-
ginas 4C«6 y 4087. 
Otra de' 22 de julio de 1989 id. al Veterinario 1.°, re;, 
tirado. D; Emiliano Alvarez Hernández.—'Págl-
Página 4C-87. • • 
Otra de 2-2 de julio de 1939 id. al Comandante de la 
Guai-dia civil D. Eusebio García del Oastillo y otros. 
Página 4087. 
Otra de 22 de julio de 193-9 id. a los- Jefes y Oficia-
les de Carabineros D. Angel BeUo López y otros.— 
. Páginas 4087 y 4088. 
Otra de 22 de julio de 1939 id. al Oñciai 3.°, honori-
fleo. de Oficinas' Militares D. Isidoro Antón Cisne-
ros.—Página 4088. 
Otra de 26 de julio de'l839 id., en comisión, al Maes-
tro dé Fábrica D. Eduardo CastiHo Borrego y otro 
personal.—Página 4088. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos) .—Orden de 
26 de julio de 1939 confiriendo el empleo inmedia-
to al Teniente de Complemento de Caballería^ don 
Eladio Loríente González.—{Página 4088. 
Pase a otras Arñias.—Orden de 24 de Julio de 1939 
disponiendo el pase al Cuerpo de Infanter ía de 
Marina del Alférez provisional de Infanter ía doía 
Jesús Maña Pérez Ortia y otros.—Página 4086. 
Rectificaciones.—Orden de 20 de julio de 19S9 rec-
tificando el destino del Teniente retirado de In-
fantería D. Julio Alvarez Terrones.—Páginas 4086 
Otra de 20 de julio de 193» id. la del 10 de junio pró-
ximo pasado, en lo que se refiere a los Alféreces 
de Artillería D. Manuel Suciras Fernández y otro.— 
Páginas 4W6 y 4089. 
Otra de 2-0 de julio de 1939 id. la de 17 de jumo úl-
timo, en lo que se refiere al Sargento de Artillería 
don Victxsriano Ramos Roldán.-^Página 4089. 
4>tra de 22 de julio de 1939 id. la antigüedad del TeJ 
niente D. Tomás Requiel Iniestai y otro.—Pág. 40 
Otra de 22 de julio de 193® id. la de 15 del actuajl 
(B. O. núm. 201), sobre rectificación de nombrejl 
o apellidos.—Página 4089. 
Otra de 22 de julio de 1939 id, los tiombres o apell!,| 
dos del personal que se cita.—Página 4089. 
SUBSECRÉTARIA DE MA^NA 
Agente de Policía Marí t ima.-Orden de 2S de julij 
de 1939 nombrando Agente de Policía Marítimj 
. provisional al Marinero'Eulogio Cemada Casas-i| 
Página 4-089. 
Anulación—Orden dé 26 de julio de 1939 dejando 
sin efecto la de 24 de mayo actual (B. O. núm. 157); 
referente al Celador de Puerto de segunda clasí 
D. Saturnino Rodríguez Corral.—Página 4089. 
Baja.—Orden de 26 de julio de 1939 disponlerido ia| 
baja en la Armada (tel Teniente Médico honorai] 
rio D. Antonio Gil.Olarte.-^Páginas 4089 y.4090. 
Destinos,—nOrden. de 26 de julio de ISS® dísponiendii' 
cambio dé destino del Capitán de Corbeta dos 
Luis Carrero- Blanco y otro.—Página 4090. 
Otra de 26 de julio de 1939 id. del Teniente de Ni,j. 
vio D. Antonio Azaróla Fernández.—Página 4090. 
Otra de 26 de julio de 1939 id., de] Oficial la E» 
'serva Naval Mo-vilizada D. Francisco. Burgués Cati 
•bajo.—.Página 4090. 
Entrega de Mando.—Orden de 26 de julio de 
aprobando la entrega de mando del Crucero "O^  
narias".—Página 4090. 
Obra de 26 de julio de 1939 id del ''ITad-Martin''.-| ; 
. Página 4090. . . ' " 
AD3IINISTRACI0X CENTEAL 
GOBERNACION.—Subsecretaría del Interior (Sen! 
CÍO Nacional de Sanidad) ^IMisponiendo sean c» 
ibiertaa, interinamente, y con toda urgencia necíi 
saria', las plazas de Practican-tes que se encufln 
t r a n vacantes en Municipios de censo inferior) 
2.000 habitantes.—Página 4090 
ANEXO UNICO.-Anuncios oficiales, particulares 
Administración de Justicia,—Páginas SOS a Wi ; 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
VICEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
DECRETO de 3Í de julio de 1939 aprobando el Re-
glamento del Instituto de Crédito para la Recons-
trucción Nacional. 
Vengo en aprobar el Reglamento dei Instituto 
de Crédito para la Reconstrucción Nacional y. 
ap'.icación de la Ley de dieciséis de marzo de rail 
novecientos treinta y nueve, que se" inserta 3 
tinuación. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, d» 
en Burgos a veintisiete de julio de, mil novecu 
tos treinta v nueve.—Año. de la Victoria. 
F R A N O I S O O FRANCO 
El Vicepresidente del Gobierno. . 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOüSA 
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R E G L A M E N T O D E L INSTI-
T U T O D E C R E D I T O P A R A 
LA R E C O N S T R U C C I O N N A -
C I O N A L Y A P L I C A C I O N D E 
L A LEY D E 16 D E M A R Z O 
D E 1939 
CAPITULO PRIMERO 
M i s i ó n d e l I n s t i t u t o 
Articulo i.2 — El Instituto de 
Cíédito para la Reconstrucción 
• Nacional creado por ley de 16 
de marzo de. 1939, tiene como 
misión primordial el facilitar con 
aquel objeto anticipos o présta-
mos a entidades o particulares 
afectos al Movimiento Nacional 
para la reparación de los daños 
sufridos en los inmuebles y efec-
tos propios para la vida y la pro-
ducción, a consecuencia directa 
de la guerra o de la actuación 
marxista, a partir del 18 de julio 
de 1936. 
En la distribución de los anti-
cipos o préstamos, cuando las 
garantías no se estimen suficien-
tes o la vigilancia del empleo sea 
difícil, deberá exigirse en armio-
nía con lo dispuesto en el ar-
ticulo 6.2 de la-ley, la agrupación 
de los deudores en forma Ique 
la garantía sea so-lidaria y • que 
de la distribución y vigilancia 
del empleo sean responsables ios 
sindicados, sin perjuicio.de cuan-
tas comprobaciones tenga a bien 
realizar el Instituto. 
^ r í í cu ío 2.2 - El domicilio del 
Instituto de Crédito para la Re-
, constlrucción Nacional se fija en 
la capital de la Nación-
CAPITULO SEGUNDO 
D e j a s operaciones y sus i^arantías 
Articulo 3.2 - El Instituto de 
Crédito verificará las siguientes 
operacionss: 
a) Conceder anticipos o prés-
tamos a / n t i dades o particulares 
para la reconstrucción inmobilia-
ria, valorización de terrenos, re-
- construcciones fabriles, puesta en 
marcha de explotaciones comer-
; cíales, agrícolas o industriales, y 
j en general, a cualquiera otros ele-
J- mentos y efectos propios para la 
vida y la producción, dañados 
. por hechos producidos por la 
guerra o a consecuencia de ella. 
b) Otorgar ant/.cipos sobre in-
demnizaciones por daños de gue-
rra en curso de concesión o de 
liquidación por parte dé Com-
pañías aseguradoras o de cual-
quier otra entidad y que hayan 
de destinarse a la reconstrucción 
Facilitar fondos al Tesoro Pú-
blico con el carácter de anticipo, 
para obras a cargo del Estado. 
Dentro de las posibilidades del 
Instituto, dará preferencia en sus 
operaciones a las de mayor inte-
rés social, como reconstrucción 
de viviendas que se destinen a 
clases modestas, pequeñas explo-
taciones agrícolas, industriales o 
comerciales, restauración de mo-
destos hogares, establecimientos 
benéficos, servicios municipales o 
provinciales, e industrias que den 
ocupación a mayor número de 
obreros. En orden a su distribu-
ción, la preferencia debe dirigir-
se hacia aquellos lugares doíide 
se manifieste más grandemente la 
crisis de trabajo, la mayor pro-
porción en elementos de produc-
ción destruidos o la falta de ha-
bitabilidad. 
Articulo 4.2—Con arreglo a lo 
dispuesto, en el articulo 8.2 de 
la ley, los préstamos o anticipos 
',que se lleven a cabo sobre bie-
nes inmuebles estarán garantiza-
dos por la hipoteca a favor del 
Instituto en representación del 
Estado a que dicho artículo ha-
ce referencia y por el total de 
la suma prestada, intereses, cos-
tas y gastos. Dicha hipoteca a 
favor del Instituto, constituida 
como garantía del préstamo, ten"-
drá siempre derecho preferente 
sobre cualquier acreedor existen-
te con anterioridad. 
Articulo 5.2—Cuando se trate 
de Tan préstamo para la recons-
trucción de una finpa hipotecada 
a favor del Banco Hi'potecario 
de España, el Instituto de Crédi-
to deberá ofrecer a aquél que 
haga por si el préstamo, median-
te la entrega por el Instituto de 
la cantidad correspondiente, por 
la cual percibirá éste, en pago, 
cédulas hipotecarias especiales, 
cuyo plazo de amortización será 
el mismo que el del préstamo-
Estas operaciones que haga el 
Banco Hipotecario con los fon-
dos que el Instituto facilite, go-
zarán de los mismos privilegios 
y exenciones que las que direc-
tamente haga el propio Instituto-
Las cédulas especiales a 'que se 
hace referencia tendrán las carac-
terísticas siguientes: a) Estarán 
exentas de todo impuesto; b ) De-
vengarán un interés anual del 4 
por 100; c) Tendrán las mismas 
garantías que ' las demás cédulas 
hipotecarias del Banco; d) Serán 
intransferibles, a menos que se 
obtenga la autorización del Ban-
co, si bien el Instituto podrá uti-
lizarlas como garantía de sus ope-
raciones crediticas. 
Articulo 6.2—Cuando se trate 
de operaciones que no sean a base 
de inmuebles, o no puedan ser hi-
potecados, la estimación de la ga-
rantía y la forma de prestarla, será 
acordada por el Consejo de Di-
rección, aplicando en lo posible 
las normas que para la prenda 
agrícola sin desplazamiento señala 
el R. p . de 22 de septiembre de 
1917. Mediante este contrato de 
prenda, el Instituto tendrá siempre 
derecho preferente sobre cualquier 
acreedor anterior. 
Artículo 7.2—En los préstamos 
otorgados a- Corporaciones públi-
cas de Administración LocaL la 
garantía consistirá en quedar afec-
tado directamente al pago de la 
obligación contraída al ingreso 
propio de la Corporación que se-
ñale el Consejo de Dirección, que 
tendrá el carácter de depósito pre-
ferente a disposición del Institu-
to, hasta el límite necesario para 
el pago de intereses y amortiza-
ción del préstamo. El derecho de 
preferencia alcanzará sobre cual-
quier otro establecido con anterio-
ridad, anque sea en garantía de 
operaciones crediticias. 
Articulo S.2—El contrato de 
préstamo se formalizará mediante 
escritura pública, o bien mediante 
acta de concesión de crédito y en-
trega de cantidad, autorizada por 
el Director del Instituto o funcio-
nario en quien delegue. Esta úl-
tima modalidad podrá emplearse 
aunque el préstamo sea hipoteca-
rio. ' 
Los Registradores y Notarios 
percibirán como honorarios por las 
escrituras el 25 por 100 de sus 
aranceles, y cuando se otorguen 
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Jas correspondientes a las opera-
ciones a que se refiere el articulo 
5.2, los que determinan los apar-
tados 1.2 y 2.2 . de las disposicio-
nes adicionales del R. D. de 22 
de septiembre de 1917. 
Avtículo 9.2—Las peticiones de 
préstaraos o anticipos se formula-
rán directamente al. Instituto. In-
formará la Sección de lo Conten-
cioso sobre los derechos de los 
"peticionarios y sobre el cumpli-
miento de las prescripciones regla-
mentarías, pasando a la Sección 
Técnica de Peritaje, que informa-
-tá sobre la estimación del dañoi 
valoración correspondiente, garan-
tía del préstamo, etc. 
El Instituto podrá pedir infor-
me a los distintos Departamentos 
Ministeriales, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 9.2 de la 
Ley. La concesión del préstamo se 
' hará por el Director del Instituto 
cuando su cuantía no exceda de 
25.000 pesetas; en otro caso, co-
rresponderá al Consejo de Direc-
. ción. 
Artículo iO.—Acordada la con-
cesión del préstamo, se formali-
zará mediante el consiguiente con-
trato, y la entrega de su importe 
cuando se trate de bienes inmue-
bles,, se hará por entregas parcia-
les, no pudiendo exceder la pri-
inera de ellas del 50 por 100 del 
valor del terreno y de las obras 
aprovechables que existan en él. 
y que deberá aplicarse a la recons-
trucción y las restantes se efec-
tuarán contra certificaciones de 
obra ejecutada, expedidas por el 
técnico director de la obra, infor-
madas . por los peritos del Insti-
tuto. 
CAPITULO TERCERO 
Del capital y fondos del Instituto 
. Artículo ' 11 .—^l capital del Ins-
tituto estará formado por el im-
porte de los títulos nominativos de 
25.000, 50.000 y 100.000 pesetas, 
adquiridos por el Instituto Nacio-
n a l de Previsión y sus Cajas co-
laboradoras. Cajas de Ahorro y 
Sociedades Cooperativas de Cré-
dito u otras entidades que no per-
sigan una finalidad de lucro pri-
vado. 
Estos títulos tendrán a todos los 
efectos la consideración de fondos 
públicos, pudiendo, por tanto, las 
entidades poseedoras de los mis-
mos, realizar iguales operaciones 
que con aquellos, salvo lá venta a 
particulares o entidades que per-
sigan lucro, .j 
Artículo J2.—Sin perjuicio de 
os fondos que puedan asignarse 
por el Gobierno, el' Instituto dis-
pondrá de los siguientes: 
a) El producto de las incauta-
ciones y demás sancionés econó-
micas, impuestas en virtud de la 
legislación de Responsabilidades 
Políticas. • . • 
b) El importe de las multas 
que,' no teniendo una aplicación 
prevista por disposiciones anterio-
res, se acuerde destinar a esta fi-
nalidad, 
c) Él importe de la redención 
a metálico de la prestación per-
sonal que se imponga para la re-
construcción nacional. 
d) Las cantidades qUe el Es-
tado le entregue con el carácter 
de anticipo reintegrable, y 
e) El sobrante de la suscrip-
ción nacional- con Carácter de re" 
embolsable al Estado.. 
CAPITULO CUARTO 
Intereses, Amortización y cuantía 
de los préstamos 
Articulo 13. — Los anticipos y 
préstamos facilitados por el Ins-
tituto cón destino a la rep^aración 
de los daños,a que hace ret>írenc:a 
el artículo 2.2 de la Ley, satisf.i-
rán un interés que no podrá ser 
superior, en nijagún caso, al 3 
por 100 anual, cuando se trate de 
Corporaciones públicas o d.; per-
sonas que carezcan de otros re-
cursos y a este efecto, .como para 
cualquier otro, el tipo de inKrés 
se regulará con arreglo a lo-> me" 
dios económicos del solicitante y 
por el valor del daño causado, y 
según la escala que se fije por el 
Consejo de Dirección. 
A l hacer la primera entrega, por 
una sola vez, de] préstamo o. an-
ticipo se descontará el 1 P '^^  100 
par;, gastos. 
Artículo 14.—plazo de amor-
tización de los anticipos o prés-
tamos no podrá ser superior, en 
ningún caso, a 20 años, verificán-
dose el reintegro en las anualid-a-
des que determine e] Director o 
el Consejo de Dirección con arre-
glo a sus facuhades de concesión. 
La fecha en que deberá empezar 
la amortización y pago de intere-
ses será la que se fije en cada 
caso. 
Artículo Í5.-La cuantía del prés-
tamo no podrá exceder de lo 
QUe con arreglo a los presupuestos 
informados y comprobados por la 
Sección Técnica del Instituto im-
porte la reconstrucción de lo 
"dañado o destruido teniendo en 
Cuenta que sea bastante la garan-
tía' resultante. 
CAPITULO QUINTO 
Vencimientos 
Articulo 16.—El pago de inte-
reses y amortización se hará por 
1 semestres vencidos, con arreglo al 
cuadro de amortización fijado por 
el Consejo de Dirección. 
Articulo 17. — Transcurrido el 
plazo del vencimiento y no pa-
gada la cantidad, ei Instituto re-
querirá al deudor para que en el 
plazo de veinte días lo verifique, 
y de no hacerlo asi, seguirá el pro-
cedimiento judicial sumario que 
determina el articuio 151 de la 
Ley hipotecaria, o el procedi-
miento ejecutivo de apremio que 
determina d Estatuto de "Recau-. 
dación de 18 de diciembre de 1928. 
Las providencias de apremio se 
dictarán por el Director del Ins-
tituto, previo acuerdo del Con-
sejo de Dirección. 
Articulo 18. — Para todas las 
acciones judiciales que rpuedan 
promoverse como consecuencia (le 
las operaciones que realicen con 
el Instituto, los interesados re-
nuncian al fuero de su domici-
lio, reconociendo el social del Ins-
tituto o el que éste determine. Eti 
las acciones judiciales entabla<ias 
como consecuencia de las opera' 
ciones llevadas a cabo por el Ins" 
tituto, rozará éste de los_ bener 
cios que determina el articulo 1' 
y concordantes de la Ley de En"; 
juiciamiento Civil. 
CAPITULO SEXTO 
Beneficios 
Articulo Í 9 - L o s beneficios q"! 
obtenga el Instituto como conse' 
cuencia de sus operaciones, u"^  
vez cubiertos sus gastos genera' 
les se aplicarán: , 
1.2 Al pago de intereses de ws 
títulos nominativos. 
2.2 A compensación de int?);'' ; 
ses si a pilo hubiere lugar p o r i 
oper. 
das. 
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opeeaciones ele crédito realiza-
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5:3, A obras de interés público 
de ¡a ;Nación, 
CAPITULO SEPTIMO 
Operaciones de crédito y exencio-
nes tributarias 
Articulo 20—A tenor del. ar-
ticulo 4.5 de la Ley, el Instituto, 
¡previa autorización del Gobierno, 
podrá concertar operaciones de 
crédito. Estas serán proipuestas 
¡por el Director, previo acuerdo del 
.Consejo de Dirección. „ 
Artículo 21.—Las operaciones de 
crédito que efectúe el Instituto 
gozarán de todos los privilegios 
y exenciones que disfrutan los que 
realizan el Instituto Nacional de 
Previsión y las Cajas de Ahorro, 
'además de los que les sean espe-
cialmente concedidas por el Go-
bierno .Las operaciones de antici-
!po o préstamo a los particulares 
o entidades, estarán exentas de los 
impuestos de. utilidades, contribu-
ciones y derechos reales y tim-
bré, como asimismo, los benefi-
J" ¿t'ios que obtenga el Instituto, es-
tarán exentos de la aplicación-de 
la tarifa- 3.a de la Ley de Ut i 
lidades. 
^ Arfkuic 22. - E r ins t i t u to de 
Crédito no podrá recibir ningún 
depósito, en dinero, ni en títulos, 
ni otorgar más créditos que los 
autorizados en la ley de su crea-
ción. 
8. 
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CAPITULÓ OCTAVO 
R é g i m e n d e l I n s t i t u t o 
Articulo 23. — El Instituto de 
Crédito estará regido por un Di-
rector designado libremente' por 
el Gobierno; un Subdirector, que 
será el Jefe del S. N . de Previ-
sión Social; un Consejo de í?i" 
rección integrado por éstos y re-
presentantes de los Ministerios 
de 'Gobe rnac ión , Hacienda, In-
du^ria y Coriiercio, Agricultura 
y Obras Públicas; el Comisario 
del Estado en la Banca Oficial 
y el Presidente de la Confedera-
ción :Española de Cajas de Aho-
rro. 
AHiculo 24.-E1 Instituto cons-
J^^ra, además de la Dirección y 
bubdirección, de las siguientes 
Secciona» €«fitrales: Secretaria 
General; Intervención; Caja ; Sec-
ción Técnica y Contencioso. 
Las Sucursales se procurará es-
tablecerlas en las oficinas locales 
de las entidades poseedoras de 
títulos-
CAPITULO NOVENO 
Del Director y Subdirector 
Artículo 25.—El cargo de Di-
rector" del Instituto será.provisto 
libremente por .el Gobierno, se-
gún el artículo 10 de la ley, os-
tentando doble carácter, como 
Delegado del mismo, Presidente 
del Consejo de Dirección y co-
mo Director del Instituto, co-
rrespondiéndole las siguientes fa-
cultades: 
1.- S.eñalar la hora de las se-
siones, cuando ésta no se halle 
deterniinada por acuerdo del 
Consejo de Dirección; debiendo 
convocar, presidir, abrir y levan-
tar las mismas, evacuados que 
sean los asuntos que hayan de-
bido tratarse, dirigiendo las dis-
cusiones y fijando los puntos a 
que deban .contraerse, concedien-. 
do la palabra por su orden a los 
que la pidan. 
2.S Autorizar con su firma, en 
i unión del Secretario General, las 
minutas de las Actas y las Ac-
tas de las sesiones del Consejo. 
3.S Cumplir y hacer cumplir 
las órdenes emanadas del Gobier-
no y los acuerdos tomados por 
•el Consejo de Dirección con arre-
glo a sus facultades. 
4-3 Elevar al Gobierno las 
propuestas que estime oportunas 
y necesarias para el desarrollo d i 
los fines del Instituto-
5 S Trasladar al Gobierno las 
propuestas y acuerdos 'que deba 
conocer, tomados por el Consejo 
de Dirección. 
6.S Conceder por si, dando 
cuenta al Consejo de Dirección, 
anticipos o préstamos cuya cuan-
tía no exceda de 25.000 pesetas. 
7.3 Intervenir toda la corres-
pondencia que se reciba en el Ins-
tituto. 
8.2 Insipeccionar las Dependen-
cias del Instituto para aisegurar 
la exactitud con que en ellas se 
hace el servicio y muy particu-
larmente los libros y registro de 
operaciones, a fin de evitar en 
estas iodo retraso inmotivado-
9-2 En tan ta se establezcan las 
bases a que han de ajustarse los 
concursos u oposiciones para el 
nombramiento definitivo, hoEa' 
brar con carácter provisional, el 
personal auxiliar y subalterno, y¡ 
separarlo mediante la formación 
del expediente oportuno, dando 
cuenta de su resolución al Con' ' 
sejo de Dirección, pudiendo im-
poner las correcciones disciplina^ 
rías que estime oportunas y con-> 
ceder licencias temporales de un 
mes al año, ampliable por otro, 
a los que las pidian por justa 
causa-
10; Proponer al Consejo el 
nombramiento provisional del 
Secretario^ Interventor, Cajero, 
Técnicos", Abogados y Procura-
dores del Instituto, hasta tanto, 
se establezcan las bases de con-
curso u oposiciones; y proponer 
su separación mediante la forma--
ción del opor tuno expediente, 
11. Delegar en el Subdirector 
o funcionarios QUC estime opo i ' 
tuno funciones propias de su car-
go, que deberán ser concretas y 
especificas. 
12; Presentar trimestralmente 
al Consejo de Dirección un in-
ventario y balance de comp'iipba-
ción y saldos, y una Memoria al 
final del ejercicio económico, ex-
iplicativa de la"^ situación de 14 
Entidad. 
13. Reipresentar al Instituto en 
la firma de los contratos que, s^ 
realicen, pudiendo delegar este 
cometido. 
14. Ejercer en nombre del Ins- -
tituto y previo acuerdo de| Con-, 
sejo de Dirección, cuantas accio-
nes judiciales .y extrajudiciales 
sean necesarias, otorgando al efec-
to los oportunos poderes. 
15: 'Visar las cuentas mensua-
les de gastos de administración, 
que deberán ser aprobadas por el 
Consejo de Dirección. 
16. Formular y presentar al 
Consejo de Dirección para su 
aprobación, el presupuesto anual 
de. gastos del Instituto. , 
17. Proponer al Consejo la con-
cesión de créditos extraordinarios 
cuando se presenten gastos de este 
carácter, que no pudieron prever-
se al formular el presupuesto. 
18. Suspender los acuerdos del 
Consejo de • Dirección por justa 
causa, dando cuenta razonada de 
ello al Gobierno. 
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19. Ejercer la alta inspección 
y dirección en las Diputaciones y 
Ayuntamientos, en. relación con la 
prestación personal. 
Artículo 26.—El cargo de Sub-
director del Instituto corresponde, 
con arreglo al articulo 10 de la 
Ley, al Jefe del S. N.. de Previ-
sión Social, cuyo cometido será 
el de sustituir al Director en au-
sencia y enfermedades, ejerciendo 
cuantas funciones delegadas del 
mismo le confiera. Será Vicepre-
sidente del Consejo de Dirección. 
CAPITULO DECIMO 
Del Consejo de Dirección 
Artículo 21. — Al Consejo co-
rresponderá: 
1.2 Dictar las disposiciones de 
régimen interior del Instituto. 
2.2 Examinar, rechazar, enmen-
dar y aprobar las cuentas y li-
quidaciones que'Se presenten a su 
examen, las cuales pasarán des-
pués a censura y aprobación del 
Ministerio de Hacienda. 
3.2 Conceder y fijar la cuantía 
del préstamo o anticipo y plazo 
de reintegro de las operaciones 
propuestas por el Director. 
4.2 Proponer a] Gobierno las 
operaciones de crédito que se es-
timen necesarias para el desen-
-volvimiento del Instituto. 
5.2 Examinar y aprobar los 
inventarios y balances. 
6.2 Aprobar e 1 presupuesto 
anual de gastos generales.-
7.2 Fijar los haberes de los 
fiuncionarios, con facultad de im-
posición de correcciones discipli-
narias a los Jefes de las Secciones 
Centrales y otorgamiento de las 
oportunas licencias. Las plantillas 
y dotación del persona] se some-
terán a la definitiva aprobación 
. del Consejo de Ministros. 
8.2 Aprobar la Memoria anual. 
9.2 Cuantas funciones s e a n 
precisas para la buena adminis-
tración y desarrollo de las. fun-
ciones encomendadas al Instituto 
por la Ley. 
Artículo 28.—E\ Consejo de Di-
rección se reunirá: una vez por 
semana; cuando lo estime conve-
niente el Presidente y cuando lo 
pidan por escrito, por lo menos, 
tres de sus miembros. 
Artículo 29.—Ei Consejo seña-
lará el día V hora de la semaná 
en que ha de celebrar sus sesio-
nes, cuya duración será de todo 
el tiempo que exija el desipacho 
de los asuntos que-hayan de co-
nocerse. 
Artículo 30.—Las Sesiones se-
rán abiertas por el Presidente, 
dándose lectura inmediata por e' 
Secretario, de la minuta del acta 
de la sesión últirna celebrada y 
aprobada, o rectificada en. su ca-
so; se dará cuenta seguidamente 
de las disposiciones Ministeriales 
que,tengan relación con el Insti-
tuto. A continuación se dará 
cuenta de las operaciones acor-
dadas por el Director en uso de 
sus facultades y la- propuesta de 
operaciones que éste haga al Con-
sejo. Acordadas éstas, se entrará 
en la discusión de los demás asun-
tos que t i Presidente proponga 
a la deliberación del Consejo y de 
las mociones de los Consejeros, 
que deberán ser por escrito y pre-
sentadas con veinticuatro horas 
de antelación a las Sesiones, al Se-
cretario General, quién dará cuen-
ta de ellas al Presidente del Con-
sejo de Dirección. Las mocioñes, 
a propuesta del Presidente o de 
tres de los Consejeros, quedarán 
sobre la mesa de una a otra Se-
sión. 
Articulo 3].—Para deliberar el 
Consejo e^ primera convocatoria, 
hará falta la presencia de la mi-
tad más uno de sus componentes, 
y en segunda, se tomarán los 
acuerdos con el número de los 
presentes. Los acuerdos se toma-
rán siempre por mayoría de vo-
tos, decidiendo la Presidencia en 
caso de empate. 
CAPITULO UNDECIMO 
De l a S e c r e t a r í a G e n e r a l 
Artículo 32. - Serán obligacio-
nes de la, Secretaría General: 
1.2 Qiie los funcionarios se 
hallen en sus puestos antes de 
abrirse las oficinas al despacho 
del público, cuidando del buen 
orden de las mismas y de que 
los trabajos yjxperaciones se eje-
cuten con prontitud, con arreglo 
a las órdenes recibidas y pres" 
cripciones regUmentarias. 
2,2 Proponer al Director las 
correcciones disciplinarias de los 
funcionarios auxiliares y subal-
ternos. 
3-2 Preparar los asuntos 
han de llevarse a Consejo, pn 
sentándolos con la antelación dt 
bida al Director-
4 2 Redactar con el Intervtt 
tor el presupuesto anual de gj 
tos, que deberá ser formulai 
ante el Consejo por el Directo 
5.2 Recibir y distribuir 
correspondencia del Instituto, , 
6.2 Actuar como Secretati 
del Consejo de Dirección, 
7.2 Comunicar a las diversa 
Secciones los acuerdos que le cij 
rrespondan, como a s i m i s n i j 
cuantas órdenes y disposicioB^ 
emanadas de la Dirección debi^  
cumplirse. 
8-2 Llevar el registro de opí, 
raciones 
9-2 Expedir, con el visto bui) 
no del Director', las certificaciij 
nes oportunas. 
10. Custodiar el archivo j;" 
neral del Instituto. 
11. Y cuantas funciones e"^  
delegue el Director. 
CAPITULO DUODECIMO 
Intervención 
Artículo 33.—A cargo de la k 
tervención estará la cuenta y r; 
zón del capital y fondos dd b 
tituto y, por tanto, la fiscaliü 
ción de sus operaciones, sieni 
el Jefe inmediato de la SecciS 
de Contabili^dad y correspondiéí 
d o k : 
1.2 Llevar las cuentas y reg¡s| 
tros de los títulos nominativKj 
tenedores e intereses de los ihbj 
mos; de los préstamos, crédil^  
y operaciones del Instituto; i 
la entrada y salida de metáis 
en caja, y las correspondientes 
las Sucursales o Corresponsal» 
^que Se establezcan-
2-2 Cuidar, ba jo . su respons ,, 
bilidad, de que la contabilio! 
del Instituto se Heve de conW 
midad con los requisitos f 
prescribe el Código de Coni:i'" 
y disposiciones que para las opt 
raciones se adopten por e' ^ 
rector y el Conseje de Direcciof :t| 
3.2 Examinar, c o m p r o b a r !, 
autorizar todos los document»! 
^^ Í: , lil -J 
4.2 Autorizar con su ririw,"|.J 
conformidad de los estados di | 
rios de situación de Caja-
5.2 Asistir a los arqueos-
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o 2 Presentar, con informe del 
Jcretario, al Director la relación 
Je los gastos mensuales genera-
les del Instituto. 
, I7.2 Formar mensualmente 'ias 
nóminas de los funcionarios-
íi -IS-S Dirigir, como Jefe inme" 
^ ^ t o , la Sección correspondiente 
Vffe prestación personal. -
/ '9.2 Proponer al Director las 
sugerencias que estime oportunas 
:en bien de la organización de la 
intervención y régimen de ope-
raciones del Instituto. 
10. Redactar con el Secretario 
: £l presupuesto anual de gastos 
generales. del Instituto, 
11. Llevar el registro de ven-
, cimiento de intereses y amorti-
zaciones, dando cuenta diaria-
mente de su estado al Director 
y Sección de lo Contencioso. " 
CAPITUIO DECIMOTERCERO 
' C a j a 
^ Articuló 34. — Serán obligacio-
nes inherentes a esta Sección: 
1.2 Llevar al dia y con el or-
den debido los libros registros, 
copiadores, auxiliares y demás 
documentos que reclame su ser-
vicio, comprobando, en su caso, 
con la Sección de Contabil idad 
e Intervención, los asientos co-
rrespondientes. -
. 2.2 Recapitular d i a r i a m e n t e 
las operaciones realizadas d« in" 
grasos y pagos, pasando estado 
de ello al Director e Interven-
ción. 
3.2 Celebrar arqueos semana-
les del metálico, en los días qu^ 
el Consejo acuerde, y a^quellos 
extraordinarios ordenados por el 
Consejo o el Director. 
Artículo 35.—El Cajero presta-
rá la fianza que señale el Con-
sejo del Instituto-
CAPITULO DECIiVlOCUARTO 
Sección Técnica 
'Articulo 36. — El Instituto ten-
drá los técnicos precisos y sus 
auxiliares para la inspección, va-
loración e informes necesarios, 
tanto para concertar las opera» 
ciones como, para que se cum* 
plan las condiciones técnicas ea 
que los préstamos fueron concí?' ^ 
didos' 
CAPITULO DECLHOQUINTO 
Contencioso 
'Articulo 37. — La Sección de lo. 
Contencioso estará formada p o r 
un Letrado, Jefe de la misma, 7; 
Letrados auxiliares y Procurado^ 
res para cuantos asuntos judicia» 
les o extrajudiciales se Íes enco' 
mienden por la Dirección del Ins-
tituto. Asimismo tendrá el per» 
soñal auxiliar conveniente para 
el desarrollo de sus funciones. 
Articulo 38.—La Sección de lo 
Contencioso dependerá de la Di^ 
rección del Instituto. 
Burgos, 27 de julio dé 1939. 
Año de la Victoria. 
Aprobado por S- E, el Jefe del 
Estado. — El Vicepresidente d í l 
Gobierno, Francisco G. Jordana^ 
INISTERIO DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO 
dü: 
DECRETO de 16 ele Julio de 1939 disponiendo la crea-ción de cinco escuelas medias^ de Pesca emplazadas 
en los puertos que se determinan. 
La Ley de dos de junio último instituyendo un 
sistema de Crédito Naval, constituye base firme y 
segura para la reconstrucción de nuestras flotas 
mercante y pesquera. 
Es complemento obligado para dicha recons-
trucción el de la formación del personal que ha 
de tripular los futuros buques, y construyendo 
mestros pescadores el vivero natural más icnpor-
inte para dicha formación, y no estando suficien" 
iemente atendidos actualmente los aspectos co-
•resipondientes a lo que pudiera denom narse en-
¿.ñanza media de las profesiones de pesca, com-
'plementaria de las elementales que -lian de esta-
b l e c e r s e eri todas las Cofradías de Pescadores, a 
..• ello atiende el presente Decreto que viene a llenar 
# u n a laguna evidente y a satisíacer una necesidad 
-.iSinti-da. contr¡buyeíid«. al rsmvM. Tiempo, :á des-
arrollo de una de nuestras más saneadas y tra'« 
dici'onales fuentes de riqueza. 
En su virtud, a ¡propuesta del Ministro de Iti* 
dustria y Comercio, y iprevia 'deliberación del Con*, 
sejo de Ministros, 
D I S P O N Q O J 
Primero,—Se procederá ^ la creación de ciaco 
Escuelas medias de pesca, que serán emplazadas 
respectivamente en ios puertos que se determinen: 
en el Norte, Noroeste, Sur y Levante de la P-en-
ínsula y en Canarias. 
Segundo.—Se facilitará en estas Escuelas Ia« 
enseñanzas correspondientes a los Títulos de Pa-* 
tronos de Pesca, Mecánicos y Fogoneros, estable* 
ciendo los debidos, enlaces con las Escuelas ele" 
mentales de las Cofradías de Pescaidores, parai 
facilitar el desarrollo de dichas enseñanzas 
Con independencia de las mismas se desarrolla» 
rán cursillos y conferencias, que contribuyan A 
la mayor ilustración y preparación para su oficio 
de los pescadores. 
Tercero.—Eventualmente y al desarrollar la o r -
ganización de estas Escuelas podrá establecerse en 
ellas, en combinación con las de Náutica, cuando 
no existan en la respectiva localidad, Secciones 
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especiales para efectuar los estudios y obtener los 
Títulos de Caipitanes, Maquinistas Navales y Pi-
lotos. 
Ctiarfo.—Bajo la dependencia del Servicio N a -
cional de Pesca, intervendrán directamente en la 
organización y desarrollo de estas enseñanzas, un 
Patronato central y los necesarios locales, que es-
tarán constituidos por Delegados del Estado Ma-
yor de la Armada, y en su caso, del Servicio 
Nacional de Comunicaciones Marítimas, asi como 
por representantes de los intereses industriales, 
locales y profesionales, que por su conexión con 
la riqueza pesquera Y naviera deberán contribuir 
al desenvolvimiento de eStas fundamentales acti-
vidades, que tan directamente les afectan. 
Quinto—Se constituirán o habilitarán dos bu-
ques, para Escuelas de Pesca, uno de los cuales 
podrá acondicionarse como nodriza hospital, qu» 
en las costeras de altura y gran altura, concurrirá 
a los lugares donde se concentren el mayor nú-
mero de nuestros buques. 
5exfo.—Por el Ministerio de Industria y Ce! 
mercio se adoptarán las disposiciones con'ducentssi 
al desarrollo de lo que en este Decreto se ordena,| 
Burgos a dieciséis de julio de mil novecientos] 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
. F R A N C I S C O FRANCO, 
El Ministro de Industria y Comercio, 
JUAN ANTONIO SUANZES 
MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
.ORDEN (rectificada) de 10 de ju-
lio de 1939, publicada en el BO-
LETIN OFICIAL de 16 del ac-
tual, por la que son separados 
varios funcionarios judiciales y 
Fiscales. 
Habiéndose padecido error en los 
«pígra'fes de la lista de funciona-
rlos (lue aaparecen separados por 
Orden de 10 de julio de 1939, pu-
blicada en el B. O. de 1& del actual, 
te reproduce a continuación: 
limo- Sr.: Por hallarse com-
prendidos en los artículos nove-
no y 13 de la Ley de 10 de fe-
brero de 1939, este Ministerio, 
haciendo uso de la facultad que 
le está conferida en el segundo 
(de dichos preceptos, acuerda la 
separación definitiva del servicio 
de los funcionarios que se deta-
llan a continuación y su baja en 
la escala del Cuerpo a que per-
tenecen: 1 
Carrera Judicial 
Demófilo de Buen Lozano, 
Lino Martín Carnicero, Enrique 
Griñán Guillén, Pascual G a 1 b e 
Loshuertos, Félix Gil Mariscal. 
Carrera Fiscal 
Ramón Chorro Llopis, Enrique 
Martín de Villodres Jiménez, José 
Gomis Soler, Francisco Serrano 
Pacheco, Enrique Fernández Al-
.varez.. 
Dios guarde a V- I. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de julio de 1939. -
Año de la Victoria, 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia-
MINISTERIO DE HA. 
CIENDA 
O R D E N C I R C U L A R de 26 de 
julio de 1939 sobre ampliación 
de los plazos fijados por la Ley 
de primero de junio de 1939 
relativa a la declaración de nu-
lidad y expedición de duplica-
dos de títulos al portador. 
Con el fin de resolver diver-
sas solicitudes y esclarecer deter-
minadas" dudas, esté Ministerio, 
en u s o . d e las atribuciones lega-
les que le están conferidas, se 
ha servido disponer: 
1.9 Se consideran comprendi-
dos en la ley de 1 de junio de 
1939 los títule.s emitidos por las 
Corporaciones locales. 
2.2 En virtud de lo dispues-
to en la h y de 30 de junio de 
1939, el término prescrito en el 
apartado c) del artículo 1.2 y en 
el párrafo inicial del artículo 3.2 
de la ley de 1 de junio del co-
rriente año se entenderá: 
a) Sustituido por la fecha de 
31 de agosto de 1939, para los| 
títulos extranjeros y de cotiza-f 
ción internacional. 
N o se considerarán como ta-
les los títulos emitidos por las| 
Compañías ferroviarias españo'l 
las-
b) Difer ido indefinidamente,! 
hasta tanto no se disponga 
contrario, para los títulos espa-! 
ñoles no cotizados internacional'! 
mente-
Burgos, 26 de julio de 1939.-I 
Año de la Victoria-
AMADO 
Señores... 
O R D E N de 27 de julio de 
destituyendo del cargo de 
te de Cambio y Bolsa de 
drid a D. Carlos Junquera ' 
Domínguez. 
limo. Sr.: Por hallarse' com' 
prendido en los artículos 9.-1 
13 de la ley de 10 de febrei» 
de .1939 el Agente de Cambio! 
Bolsa perteneciente al Colegio a' 
'Madrid D. Carlos Junqura y Do' 
mínguez, sste Ministerio ha ^ 
nido a bien acordar su destitu' 
ción en dicho cargo y consiguien-
te separación definitiva del sefi. 
vicio del Estado. , , 
Dios guarde a V . I- muchosi. 
Burgos, 27 de julio de 1939'' 
Año de la Victoria- ^ ^ ^ ^ 
Sr. Jefe del Servicio Nacional cl!| 
Banca, Moneda y Cambio. 
•M 
'fk N ú m . S O S B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
i p M 
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¡ORDENES de 27 de julio de 
1939 disponiendo la separación 
del servicio y su baja en el Es-
calafón de los Jefes de Nego-
ciado que se mencionan. 
limo. Sr.t Por hallarse com-
prendido en el art. 9-2 de la ley 
de 10 de febrero último, este Mi-
nisterio ha tenido a bien acordar 
con esta fecha la separación de-
finitiiva del servicio y. baja en el 
•Escalafón del Cuerpo a que per-
tenece de D . José Torres Uriai;-
te, Jefe de Negociado de tercera 
clase del Cuerpo general de Ad-
ministración de la Hacienda Pú-
blica-
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 27 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria, 
AMADO. 
Sr. Subsecretario de este Minis-
terio-
limo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en los arts- 9-2 y 13 de 
la ley de 10 de febrero último, 
este Ministerio ha tenido a bien 
acordar, con esta fecha, la sepa-
ración definitiva del servicio y 
baja en el Escalafón del -Cuerpo 
a que pertenece de D. Manuel 
María ¡llana Bona, Jefe de Ne-
gociado de segunda clase del 
Cuerpo Pericial de Contabil idad 
del Estado. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 27 de julio de 1939— 
Año de la Victoria. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional d« 
Intervención-
M I N I S T E R I O D E IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
O R D E N de 26 de julio de 1939 
acordando ocupe provisional-
mente el cargo de Comisario 
General de Abastecimientos don 
V José Fuciños Gayoso, Inspector 
General de los Servicios de 
'Abastecimientos y Transportes. 
limo- Sr.: Vacante el cargo de 
• Comisario General de Abasteci-
mientos, con esta fecha he teni-
do a bien acordar que, hasta 
tanto se provea dicho puesto, 
queda encargado de todas las 
funciones inherentes al mismo el 
Inspector General de los Servi-
cios de Abastecimientos y Trans-
_ portes, don José Fuciños Gayóse-
Lo que comunico a V. I. para 
;Su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
^^  Bilbao, 26 de julio de 1939.— 
f A ñ o de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES. 
jSr. Subsecretario de .»ste Minis-
terio-
OiRDENES de 14 de julio de 1939 
nombran'do a los señores que 
se indican Delegados Provin-
ciales de Abastecimientos y 
Transportes de La Coruña y 
Gran Canaria. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
segundo del Decreto de 28 de 
abril último, y a propuesta del 
Comisario General, vengo en 
nombrar Delegado Provincial de 
Abastecimientos y Transportes 
para la provincia de La Coruña 
a d o n Antonio Fernández de 
Rota y Tournán. 
Lo que comunico a V- E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes-
Bilbao, 14 de j u l i o de 1939. -
Año de la Victoria-
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr. Comisario General de Abas-
tecimientos y Transportes. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
segundo del Decreto de 28 de 
abril último, y a propuesta del 
Comisario General, vengo en 
nombrar Delegado Provincial de 
Abastecimientos y Transportes 
para la provincia de Gran Cana-
ria (La-s Palmas) a don^Jav i e r 
María Cavanillas y Prósper. 
Lo 'que comunico a V. E- para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes-
Dios guarde a V. E- muchos 
años. 
Bilbao, 14 de juho de 1 9 3 9 -
A ñ o de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr. Comisario General de Abas-
tecimientos y Transportes. 
O R D E N de 25 de julio de 1939 
rectificando la de 19 del co-
rriente mes y año creando la 
Rama de¡ Automóvil. 
limo. Sr-: En la Orden de 19 
de julio del corriente año, crean-
do la Rama del Automóvil , por 
error en el artíciiio sexto, que 
trata de la constitución de la Sec-
ción de Comercio, ha dejado d ¡ 
consignarse que entre los Voca-
les natos que han de representar 
los distintos servicios falta uno 
como representante de la-'Comi-
saría General de Abastecimientos 
y Transportes. 
En su vista, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer que la 
Orden de 19 de julio quede rec-
tificada en dicho sentido. 
Dios guarde a V . I., muchos 
años. 
Bilbao, 25 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. P. D-, Ricardo 
F. Cuevas. 
Sr- Subsecretario de este Minis-
terio. 
MINISTERIO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N de 11 de julio de 1939 
estableciendo la situación ad-
ministrativa y escalafonal de los 
funcionarios del Cuerpo de Mi-
gración. 
limo. Sr.: Habiéndose incorpo-
rado al servicio la totalidad de 
los funcionarios del Cuerpo de 
Migración con nombramiento an-
terior al Decreto de 24 de no-
viembre de 1938, ha llegado el 
momento de establecer el aco-
plamiento dispuesto en el mis-
mo, conforme a la Orden de 18 
Ide febrero último, y, en conse-. 
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cuencia, establecer la situación 
administrativa de cada uno de 
sus componentes y su situación 
«scalafonal. 
P o r lo anterior, de acuerdo con 
la propuesta del Servicio Nacio-
nal de Emigración, este Ministe-
rio ha tenido 'a bien aprobar ei 
siguiente Escalafón d« funciona-
rios del Cuerpo de Migración: 
Comisarios de primera clase, Je-
fes de primera clase de Admi-
nistraccióa Civil: 
D . José Muñoz Rodríguez. 
ilComisarios de segunda clase, Je-
fes de segunda clase de Admi-
nistración Civil: 
D . Basilio Arangoa Aldaz. 
.Comisarios de tercera clase. Je-
fes de tercera díase de Admi-
nistración Civil: 
1.—D. Demetrio Ortiz Re-
dondo . 
• 2.—D, Antonio Luis Fernández 
Hórez . 
3.—D- Luis Curiel Barragán. 
4—D. Andrés Morales Sáinz. 
5.—D. Antonio Núñez Rodrí-
guez. 
Inspectores de primera clase. Je-
fes de .Negociado de primara 
clase: 
1.—D, J o a q u í n Cabronero 
.Urive-
. 2.—D. ;Li5ardo_Rodriguez Rei-
gada. 
3-—D., Alberto Menéndez Ave-
Uo. 
4.—D. Antonio- Merino Santa-
olalla. 
Inspectores de segunda clase. Je-
fes de Negociado de segunda 
clase: 
1.—D. Benito Bóo Susino. 
. 2.—D. Alberto Orta Iribarne-
3.— D. G u s t a v o Navarro 
Manly. 
4.—D. Emilio López y Gómez 
de Salazar. 
5.—D. Moseo González de Sa-
lazar. 
6.—D. Pascual Cabrera Mar-
tin, 
7.—D. Francisco Jiménez de la 
Piedra. 
•S.—D- Eduardo Méndez Gil 
Brandón-
9.—D. Enrique M e n é n d e z 
Blanco. 
Inspectores de tercera clase, Je-
fes de Negociado de tercera 
clase: 
1.—D. Abel Collado Saumell. 
2.—D, Manuel Fernández Ro-
mán. 
3 — D . Juan Mesás Gil. 
4.—D. Bienvenido Lópe:; Ro-
mera. 
5.—Dr Francisco Cano Aspe. 
6.—D. Leonardo Quiguisola 
Hidalgo, 
7 — D , Pedro de Torres Alsina, 
8.—D. Juan Llopis Lloret-
9 . - D . José Manuel Vilabella 
Gómez. , _ 
10. — D. Ar turo P a s.t r a n a 
Huesa. 
11.—D.5 María Martin Rodtí-
guez. 
12.—1D.5 Matilde Rodríguez del 
Campo. 
13.—D.S Manuela Comas y Pé-
rez Caballero. 
Agentes, Oficiales de primera 
clase de Administración Civil: 
1.—D- Tadeo Morales Agacino. 
2.—D. Luis Quintana Barra-
gán. 
3.—D. José-Antonio de Bayona 
Guerrero. 
Electra Fontán Paz-
5.—D.2 Carmen - Muñoz Her-
nández. 
6.—D.5 Amelia Sánchez Soler. 
7.—D-2 Isabel Muñoz de Mo-
rales Rojas-
8.—D.2 María López Alonso. 
Lo que comunico a V. I. pa-
ra su inserción en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL E S T A D O y 
efectos legales procedentes. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional Sindicalista. 
Madrid, 11 de julio de 1939— 
Año de la Victoria. 
Sr- Jefe del Servicio Nacional de 
Emigración. 
O R D E N E S de 12 y 19 de julio de 
1939 inscribiendo en el Regis-
tro Especial de Cooperativas a 
las denominadas Cooperativas 
de Consumo de Ledesma '(Sala-
manc^) y "La Unidad", dé Bo-
, lluUos del Condado (Huelva). 
A propuesta del Servicio de Co-
operación y de conformidad con el 
Jefe del Servicio Nacional de Sin-
dicatos, este .^íinisterio ha tenido 
a bien aprobar provisionalmente 
los Estatutos de la Coojyeratii 
de Consumo de Led^esma (Sa! 
manca) y disponer se inscriba, 
el Registro Especial de Cooipet; 
tivas como Cooperativa de cotisi 
midores, subgrupo. distributiva" 
de responsabilidad limitada y i 
ración indefinida, con la 
ción de subsanar en sus Regí 
mentos, añadiendo en su articL 
13 que: "Las acciones sólo será 
transferibles entre sus socios", 
gún dispone el artículo 1.2 del RÍ, 
glamento regulador de 2 de oc 
ble de 1931. 
Dios guarde a V. L much 
años. 
Madrid. 12 de julio dt 1939.-1 
Año de la 'Victor ia . 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
limos. Sres. Subsecretario y Jefij 
Nacional de Sindicatos de estfi 
Departamento. 
• A propuesta del Servicio de Co.] 
operación y de conformidad con f¡| 
Jefe del Servicio Nacional de Sin.t Í 
dícatos, este Ministerio ha tenidojí^ 
a bien aprobar provisionalraenlt^^'; 
los Estatutos de la Cooí>erativ)!|-!^ 
de Consumo "La Unidad", de BF^-J 
UuUos del Condado (Huelva), íí ¿ 
disponer se inscriba en el' Regis-i^ ^ 
tro Especial de Cooperativas 
mo Cooperativa de consumidores,^ 
subgrupo de distributivas, de Tíi-|j 
ponsabilidad limitada y duración 
indefinida, de conformidad con el 
artículo 4.9 de U Ley de "27 de \ 
octubre de 1938. 
Dios guarde á V, L muchos; ? 
años. 
Madrid. 19 de julio de 1959- , 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ DÜENO 
limos. Sres. Subsecretario y Jef'i 
Nacional de Sindicatos de est«^ 
Departamento. 
O R D E N de 19 de julio de 19'M 
autorizando a la Sociedad Aw- \ 
nima de Seguros "La Polar" pa- ] 
ra operar en el Ramo de Acó' 
dentes del Trabajo. 
limo. Sr.: Habiendo solicitado 
la Sociedad Anónima de Seguros 
"La Polar", donriciliada eH B''' 
bao, ser inscr:ta en el Registr" 
Especial de Entidades Asegura-
doras autorizadas por este iMiniS' 
39Í N ú m . 209 
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in ei¡' 
Si», 
lido, 
entij 
terio, y teniendo en consideración 
que los documentos enviados a 
Ital efecto se ajustan en un todo 
^a lo preceptuado en. las disposi-
ciones vigentes, y en especial a 
l io prevenido en los artículos 130 
y 133 del Reglaméíito de la Ley 
Accidentes del Trabajo en la 
Industria, de 31 de enero de 1933, 
Este Ministerio, de conformidad 
con lo informado por la Caja Na-
cional de Seguro de Accidentes 
"del Trabajo y la Asesoría Jurí-
dica de e s t e Ministerio, y de 
acuerdo con la propuesta formu-
lada por esa Jefatura Nacional, 
ha resuelto autorizar a dicha So-
ciedad- Anónima de Seguros "La 
Polar" para, que opere en el Ra-
mo de Accidentes del Trabajo, 
debiendo ser inscrita en el Regis" 
tro Especial de Entidades Ase-
guradoras de Accidentes del Tra-
bado de este Ministerio. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años., 
Madríd, 19 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
itiV) 'i,'-
m 
-gis-I 
co-r 
)r£!,| 
rfs-
f.Uiíi 
di' 
hos 
O 
íeftf 
esU" 
mi 
ínó' p¡-
cci' 
¡do 
:ros 
il-
itro 
ira-
lis-
'Sr . Jefe del Servicio-Nacional de 
Previsión. 
MINISTERIO DE D E -
FENiSA N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Ascensos 
O R D E N de 22 de fulio de 1939 
anulando el ascenso a Alférez 
del Brigada de Infantería don 
; Isidoro Fernández Alonso. 
Por haberse padecido error, se 
anula'el ascenso a Alférez de In-
fantería al Brigada de dicha Arma 
don Isidoro Fernández Alonso, 
lel cual fué ascendido por Orden 
de 15 de junio del año actual 
(B. O. número 169). 
Burgos, 22 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Subsecretaría del Ejército 
LICENCIAMENTO 
O R D E N de 27 de julio de 1939 
disponiendo el licénciamiento de 
¡os individuos pertenecientes al 
reemplazo de 1936. 
S. E. e] Generalísimo ha dis-
puesto sea licenciado el reempla-
zo de 1936, a cuyo fin se obser-
varán las reglas siguiente^: 
Primera.—El licénciamiento de 
los individuos pertenecientes a 
dicho reemplazo,dará principio el 
día 30 del actual y quedará ter-
minado el día 5 del próximo mes 
de agosto, püdiendo ser licencia-
dos los Oficiales y Suboficiales de 
Complemento y Provisionales per-
tenecientes a dicho reemplazo que 
manifiesten este deseo. 
Segunda.—El licénciamiento se 
efectuará desde los puntos en que 
actualmente se encuentren las Uni-
dades, enviándose las relaciones 
con los puntos de residencia a 
las Planas Mayores respectivas en 
las que quedarán, ya que por pa-
sar a segunda situación de servi-
cio activo los licenciados, conti-
nuarán perteneciendo a los mis-
mos Cuerpos. 
Tercera.—Las Unidades a las 
que sobre armamento portátil de 
repetición y pistolas, entregarán 
el sobrante en jos Parques o De-
pósitos de Armamento más pró-~ 
ximos. 
Cuarta.—Los Generales J e f e s 
de los Ejércitos y las Autorida-
des Regionales Militares se pon-
drán de acuerdo para todo lo con-
cerniente al transporte de los con-
tingentes licenciados. 
Burgos, 27 de-julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército Luis 
Valdés Cavanilles.-
Asimilaciones 
O R D E N de 21 de julio de m9 
cesando gn la asimilación aiie 
tiene asignada el Teniente Mé-
dico don Estanislao Abad Con-
de. 
Ces;, en la asimilación de Te-
niente Médico que le fué confe-
rida por Orden de 9 de agosto de 
1938 CB. O. núm. 42), el Médico 
civil don Estanislao Abad Conde, 
quedando en la situación militar 
que le corresponda con arreglo a 
la Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 21 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El genera l ' 
Subsecretario del Ejér^Tto, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 21 de julio de 1939 
cesando en la asimilación que 
tiene asignada el Brigada Prac-
ticante don Emilio Jiménez 
Amigo y otros. 
Por hallarse comprendidos en 
la Orden comunicada de 15 de 
mayo último, cesan en las asimi-
laciones que les fuerOn conferidas 
por las Ordenes que se citan, el 
Estudiante de Medicina y Practi-
cantes Civiles que se relacionan, 
Itís cuales quedarán en la situa-
ción militar que les corresponda 
con arreglo a la Ley de Recluta-
miento: 
Brigada-Practicante don Emilio 
Jiménez Amigo, del reemplazo de 
1930, asimilado por Orden de 8 
de marzo de 1938 (B. O. núme-
ro 505). 
Sargento ídem don Ramón Lo-
ras Temprado, del reemplado de 
1928. asimilado ñor Orden de 11, 
de marzo de 1937 (B. O. número 
144). 
Otro ídem don Gregorio Mu-
ñoz Sánchez, reemplazo de 1930, 
asimilado-por Orden de 11 de oc-
tubre de 1938 (B. O. núm. 105). 
Otro ídem don Ramón Ramos 
García,- del reemplazo de 1924, 
asimilado por Orden de 25 de 
abríl de 1938 (B. O. núm. 554). 
Burgos. 21 de julio de 1939.-
Año de la Victona.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
^^^!dés Cavanilles. 
O R D E N de 21 de julio de 1939 
concediendo a si mi la ció nes al 
Maestro de Banda don Agustín 
Izquierdo Torres y .otros. 
Por reunir las condiciones re-
glamentarías, se conceden las asi-
milaciones a los empleos que se 
indican, al personal que a conti-
nuación se relaciona: 
Maestro de Banda don Agustín 
Izquierdo Torres, del Regimiento 
de Infantería i^iérída núm. 35, a 
Suboficial, con antigüedad de 18 
de agosto de 1936. 
Músico de primera don Julián 
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Morales Azaña, de ía Academia 
'de Infantería, Caballería e Inten-
dencia, a Subayudante, con anti-
güedad y efectos administrativos 
de primero de junio pasado. 
Otro don Santos Rodríguez 
Corral, del Batallón de Montaña 
'Araipiles núm. 7, a Subayudante, 
con antigüedad y efectos admi-
nistrativos de primero de mayo de 
1939. 
Músico de segunda don Anto-
nio Ballujera Diez, del Batallón 
Cazadores Las Navas núm. 2,, a 
Sargento primero, con antigüedad 
de 25 de febrero último y efectos 
administrativos de primero de 
marzo del corriente año. 
Otro don Apolinar Gamos He-
rreros, del Regimiento de Infan-
tería Toledo 26, a Sargento, con 
antigüedad y efectos administra-
tivos de primero de julio de 1937. 
número 2, a la Caja de Recluta de 
mos Rodríguez, del Batallón de 
Guarnición núm. 328, a Sargento, 
con antigüedad y efectos admi-
nistrativos de primero de mayo 
último. 
Ot ro Miguel Fluixa Llovell. del 
Regitaiento de Infantería Cádiz 
número 33, a Sargento, con anti-
güedad de 17 de julio actual y 
efectos administrativos de prime-
ro de agosto próximo. 
Otro Cristóbal Montoya Ube-
•da, del Regimiento Pavía número 
7, a Sargento, con antigüedad de 
9 del corriente mes y efectos ad-
ministrativos de primero de agos-
to del año actual. 
Otro Luis Corrales Trejo, del 
Regimiento de Infantería Argel 
número 2?, a Sargento, con anti-
güedad de 9 de abril de 1938 y 
efectos administrativos de prime-
ro de niayo siguiente. 
Otro Ángel Iglesias Gómez, 
'del Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm. 30 á Sargento, con 
antigüedad de 9 del mes actual y 
efectos administrativos de prime-
rr. de agosto nróximo. 
Burgos, 21 de julio de 1939;-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanüles. 
Desfinos 
O R D E N de 22 de julio de 1939 
destinando al Coronel de In-
fantería D. Francisco Múgic^ 
Buhigas y otros' Jefes y Ofi-
ciales. 
Pasan a los destinos que se Jn~ 
dican los ' Jefes y Oficiales de 
Infantería que a continuación se 
relacionan: 
Coroneles 
D. 'Francisco Múgica Buhigas, 
ascendido a su actual empleo por 
Orden de 13-7—39 (B. O. nú-
mero 199), se ie confirma en an-
terior destino. 
D- José Cossío Magdalena, de 
a las órdenes del Coronel Insipec" 
tor de los Campos de Concentra-
ción, ascendido a su actual em^ 
pleo por Orden de 13—7—39 
(BOLETIN O F I C I A L núm. 199), 
se le confirma en su anterior des-
tino'. 
D- Federico Chacón Gandoy, 
de una Agrupación de Batallo-
nes disuelta en el Ejército de Le-
vante y ascendido a su actual em-
pleo por Orden de 12—6—39 {BO-
LETIN O F I C I A L núm. 165), a 
disponible forzoso en La Coruña. 
Teniente Coronel 
D. RícarSo Delicado Vidal, as-
cendido a su actual empleo por 
Orden de 1 3 - 7 - 3 9 (B. O. nú-
mero 199), Se le confirma en an-
terior, destino. 
Teanientfi Coronel habiütado reti-
rado 
D. Enrique Fernández Pérez, 
de disponible forzoso en Burgo 
de Osma, al Gobierno Militar de 
Soria, para un Juzgado Eventual 
de la citada Plaza ^destino en co-
misión). 
Teniente Coronel habilitado 
D. César Alvarez Alvarez, que 
cesó en el mando de una Agrupa-
ción en la 61 División, a dispo-
nible forzoso, en Bilbao. 
Comandantes 
D. José Salas Paliello, de la 
División Flechas Negras, a las 
Fuerzas de Seguridad y Asalto. 
D. Antonio García Alemany, 
de la Jefatura ' de Movilización, 
Instrucción y Recuperación, a dis-
ponible forzoso, en,Palma de Ma-
llorca. 
Capitanes-
D. Gonzalo Suárez Gutiéra 
del Grupo de Regulares de Mj 
Ua núm. 2, al Regiriiiento de I 
fantería Gerona- núm. 18. 
D. Joaqum González Martin 
de la 16 División, al 11 Baíaili 
del Regimiento de Infantería Bi 
lén núm." 24 (confirmación). 
D. Hel iodoro Antolín Expá 
tó, de un Juzgado Militar de 
gos, ascendido a su actual -einp!| 
por Orden de 12—6^39 (B. O,:' 
mero 165), se le confirma en:' 
anterior destino.. 
D. José Serret Marti, de la 1)| 
visión Flechas Negras, asee:' 
do a su actual empleo por O 
de 1 2 - 7 - 3 9 (B. O. núm. 
a la Caja de Recluía de Ab 
número 2, en comisión. . 
D. Salvador Jiménez Mora,: 
Regimiento de Infantería CaJ . 
rias núm. 39, en comisión, a! Sl ; 
gimiento de Infantsría Lepa:, 
número 5, de su procedencia. ' 
D . Manuel Alvarez Ckc' 
Mutilado útil, del Batallón de^ 
zadores de Ceriñola núm. 6vé | 
del Hospi ta l de Falencia, a Ia(| 
ja de Recluta de Falencia núm.-
en comisión. 
Capitanes retirados 
D. Manuel López" Tejero, ai 
del Hospital de Valdecilla, aff 
para servicios burocráticos, ; 
Batallón de Montaña Flandesii 
mero 5, a disponible' forzoso, J 
Santander. ' 
D. Luis Aizpurúa Reinoso, 4 
sidente en San Sebastián, a, 
Caja de Recluta de ia citada fe 
za núm. 38, en comisión, í 
D. Vicente Alcayde del 
del. disu-elto Batallón núm. 1 
O r d e n Público, afecto al ^ 
miento de Infantería Burgos» 
mero 31; a disposición del Get* 
ral Jefe de la Cuarta Región 
litar, en comisión. 
Capitán habilitado retirado 
D. Tomás Vives Moreso.j; 
m 
u . l o a s vives 
Regimiento Carros de COB-=...| 
Músico de tercera, Máximo ^ J 
Barcelona núm, 25, en com¡s''<f.'l 
Capitanes provisionales ^ 
D. Juan Zabala Castella, ¿e .P 
Milicia Nacional de FEZ 
las JONS, , a la Plana Mayor f j 
Regimiento de Infantería S'M 
Marciál núm. 22, . 
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D. Ignacio Díaz d^ e Durana 
Odriozola, de un Batallón disuelto 
del Regimiento de Infantería Za-
mora núm. 29, al' Batallón de 
Montaña Flandes núm. 5. 
D, Eugenio Padilla Cano, del 
Cuarto Tabor del Grupo de Re-
gulares de Alhucemas núm. 5, al 
Quinto Batallón del Regimiento 
d'e Infatntería San Quintín nú-
mero'25 (confirmacrén). 
D. Francisco González Conésa, 
de la Auditoría de Guerra dei 
Ejército de Ocupación de Madrid, 
al Regimiento de Infantería Ge-
rona núm. 18, de plantilla Y 
comisión a la Auditoría de Gue-
rra de la Quinta Región Militar. 
D . Antonio Monclús Ramírez, 
de la Auditoria de Guerra del 
Ejército de Ocupación de Madrid, 
a su anterior destino en la Divi-
sión Flechas Negras. 
D. Luis Pérez Cuesta, dei Re-
gimiento de Infantería Tenerife 
número 38, al Regimiento de In-
.fantería San Marcial núm. 22. 
Tenientes 
D. Pelayo Matas Vidal, de un 
Batallón disuelto de] Regimiento 
de Infantería Pavía núm. 7, al Re-
gimiento de Infantería Palma nú-
mero 36, de su procedencia. 
D. Bernabé Abalos Fernández, 
'del Batallón de Cazadores de Las 
Navas núm. 2 y en comisión en* 
la Caja de Recluta de Barcelona, 
número 25, al Batallón de Caza", 
dores de Las Navas núm. 2, de su 
procedencia. 
D. Jesús Cuevas Martín, ' del 
Batallón de Cazadores de Las Na-
vas núm. 2 y en comisión en la 
Caja de Recluta de Barcelona nú-
mero 25, al' Batallón de Cazado-
res de Las Navas núm. 2, de su 
procedencia. • 
D. Feliipe Núñez Quintana, del 
Regimiento de Infantería Toledo 
¡número 26, ai Ministerio de De-
fensa Nacional,, en comisión. 
D; Antonio González Duarte, 
del Batallón de Ametralladoras 
número 7, al Regimiento de In-
fantería Cádiz núm. 33. 
D. Francisco Valero Santana, 
del Regimiento de Infantería Ca-
narias núm. 39, al Regimiento de 
Infantería Tenerife núm. 38. 
D. . \ntonio Pérez Núñez, as-
c^ndi^dr a su pctual empleo por 
Orden d» 13-7—39 (B. O. nú-
mero 201) y residente en Alcalá 
de Henares, al Regimiento de In-
fantería San Quint ín núm. 25. 
• D. Julio Calvo Herrera, del 
Regimiento de Infantería Gerona 
número 18, a k Caja de Recluta 
de Gerona núm. 29, en comisión. 
D. Diego Serrano Guijosa, del 
Regimiento de Infantería Bailen 
número 24 y alta de licencia por 
enfermo, en Pamplona, al Regi-
miento de Infantería América nú" 
mero 23. 
D. Eulogio Gutiérrez Fernán-
dez, del Batallón de Montaña Si-
cilia núm. 8 y en comisión en las 
Fuerzas de Seguridad y Asalto, 
a las citadas Fuerzas, de plantilla. 
Teniente retirado 
D. José Manzanares Portet, re 
sidente en Barcelona, al Cuartel 
General de la Cuarta Región Mi-
litar, en comisión (confirmación). 
Tenientes provisionales 
D. Mariano Madrid Rubio, del 
Batallón de Montaña Flandes nú-
mero 5, al Regimiento de Infan" 
tería Burgos núm. 31. 
D. Rafael Enríquez Román, d d 
Grupo de Regulares de Melilla 
número 2, a la Auditoria de Gue-
rra de la Segunda Región Mi-
litar. 
D. Francisco Tusquets Padrosa, 
del Regimiento de Infantería San 
Marcial núm. 22, al Quinto Bata-
llón del de Montaña Flandes nú-
mero 5, en la 50 División, 
D. José Luis Alvárez Arenas-
Pacheco, aipto para servicios bu-
rocráticos. de a disposición del 
General Jefe de la Cuarta Región 
Militar, a las órdenes del General 
Jefe de la Quinta Región Militar 
(destino en comisión). 
D. Félix Ballenilla Jiménez, del 
Regimiento de Infantería S a n 
Marcial, núm. 22, a- disiposición del" 
Coronel Insipector de los Campos 
de. Concentración. 
D. Alfredo del Rivero del Ol-
mo, de la Plana Mayor de un 
Regimiento en la 63 División, al 
Regimiento de_Infanteria Palma 
número 36. 
D . Ildefonso Chaves Guarino, 
del 196 iiatallón del Regimiento de 
Infantería Mérida núm. 35, a la 
Auditoria de Guerra de-la Terce-
ra Región Militar. 
D. Miguel García Alcaraz, del 
Regimiento de Infantería Lepanto 
número 5, a igual destino que el 
anterior. 
D. Pedro Arroyo Gajate, del 
Regimiento de Infantería S a n , 
Marcial núm. 22, al Regimiento de 
Infantería La Victoria núm. 28. 
D Rafael Ubiña Ruíz, del E jé r - ' 
cito del Centro, al Batallón "A" 
del de Cazadores de Ceríñola nú-
mero 6 (confirmación). 
D . José Jiménez Fraile, dei 
Grupo de Regulares de Alhuce-
mas núm. 5, al Cuarto Batallón 
del Regimiento de Infantería Za-
mora núm. 29 (confírniación). 
D. Francisco Coliado Merino, 
de igual procedei].cia y para el 
mismo destino que el anterior 
(confirmación). 
D. José Páu Andersen, del Gru-
p o de Regulares de Ceuta núme-
ro 3, al Regimiento de Infanteriá 
Oviedo núm, 8. 
D. Jorge Carreras Rivas, del 
Grupo de Regulares de Melilla 
número 2, al Séptimo Batallón del' 
de Montaña Arapiles núm. 7, en 
la 50 División. 
D. Alfredo Gómez Landeso, 
del Grupo de Regulares de Ceu-
ta núm. 3, al Regimiento de In-
fantería Castilla núnj . 3. 
D. Francisco García Laclaustra, 
del Regimiento de Infantería Ge-' 
roña núm. 18,' al Regimiento de 
Infantería Galicia núm. 19. 
"Alféreces 
" D. Vicente Elias Gómez, 'del 
Grupo de Regulares de Alhuce-
mas núm. 5, al. Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28. 
D . José Pons Escala, residente-
en Valencia, a la Auditoría d'e 
Guerra de la Tercera Región Mi-
litar (confirmación). 
D. Ricardo. Amores Navarro, 
del Grupo de Regulares de Alhu-
cemas núm. 5, al Regimiento de 
Infantería América núm. 23. . 
Alférece« provisionales 
D. Ignacio Fernández Miranda 
Hevia, del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, al Re-
gimiento dé Infantería Sirnancas 
número 40 -
D. Lu i s 'L l eó Sanz, del Regi-
miento de Infantería Arsfel nú-
mero 27, a disposición del Ge-
neral Jefe Directo de la Milicia 
Nacional de FET. y de b s .JO.NS. 
D. Esteban Garcés Velasco,' del 
Regimiento de I n ' a n t e r i j Aragón-
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número 17, a igual destino que ei-
anterior. 
D. Marcelino Garcia. Manzano, 
del Batallón de Montaña Flandes 
número 5, al Batallón de Monta-
ña Sicilia núm. 8. 
D. Juan Jiménez Vélez, del Ejér-
cito del Sur, al Regimiento dé In-
fantería Granada núm. 6 (con-
firmación). 
D. Estanislao López Dóriga 
011er, del Regimiento de Infante-
ría San Marcial núm. 22, al Cuar-
to Batallón del Regimiento de In-
fantería Gerona núm. 18, en la 
50 División. . 
D. José María Marín García, 
del Batallón'de Montáña Flandes 
número 5, al Reginiiento de In-
fantería San Marcial núm. 22. 
D. José Lasanta Martínez, del 
Regimiento de Infantería Oviedo 
número 8, al Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24. 
D. José Alvarez Teniente, del 
Regi^miento de Infantería Zamora 
número 29, al Regimiento de In-
fantería Granada núm. 6. 
D. José López Gutiérrez, del 
Regimiento de Infantería Grana-
da núm. 6, al Regimiento de In-
fantería San Marcial' núm. 22. 
D. Faustino de la Cruz Tosco, 
del Regimiento de Infantería San 
Marcial núm. 22, al Regimiento 
de Infantería Canarias núm. 39. 
D. Luis Salto Peláez, del Re-
gimiento de Infantería Canarias 
número 39, al Primer Cuerpo de 
Ejército. 
D. Víctor Cartés Hierro, dei 
Noveno Batallón de] Regimiento 
de Infantería Cádiz núm. 33, al 
Cuarto Batallón del Regimiento 
de Infantería Geron , núm. 18, e" 
la 50 División. 
D. Alberto Fernández Pardo, 
del Regimiento de Infantería Bur-
gos núm. 31, al Regimiento de 
In'antería Canarias núm. 39. 
D. García de Forres Osborne, 
del Regimiento de Infantería Va-
lladolid n.úm. 20, al Regimiento 
de Infantería Granada núm. 6. 
D. Segundo Tarancón Pastora, 
del Regimiento de Infantería San 
Marcial núm, 22, a la Auditoria 
de Guerra Delegada de Murcia. 
D. Juan Marrero Hernández, 
del Regimiento de Infantería Cá-
diz núm. 33, al Regimiento de In-
fantería Canarias núm. 39. 
D. Eladio- Cerezo Moreno, del 
Regimiento de Infantería Grana-
da núm. 6 al Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22. 
D. Justo Ibáñez Hernández, del 
disuelto Batallón núm. 325, afec-
to al 10 Regimiento de Artillería 
Ligera, a disposición del Coronel 
Inspector de los Campos de Con-
centración. 
D. Agustín Novoa Golpe, del 
Regimiento de Infantería Pavía 
número 7, al Regimiento Infan-
tería Mérida núm. 35. 
D. Antonio Rodríguez Zarza, 
del Regimiento Palma núm. 36 y 
hospitalizado en el de la Cruz 
Roja de Bilbao, al Regimiento 
Castilla núm. 3 (Plana Mayor). 
D- Francisco Castslls Chalmeta, 
del disuelto Batallón 325, afecto 
al 10 Regimiento d e Artillería 
Ligera, al Regimiento Infantería 
Gerona núm. 18. 
D. Manuel Fernández Fernan-
dez, Caballero Mutilado, del Bata-
llón de Trabajadores núm. 166, a 
la Caja de Recluta de Cuenca 
número 25. 
D Miguel Hernández Rodrí-
guez, del Regimiento de San Mar-
cial núm. 22, al Regimiento Ca-
narias núm. 39. 
D. Félix Echevarrieta Miguel, 
del Batallón de Cazadores de Se-
rrallo núm. 8, al Regimiento In-
fantería San Marcial núm. 22. 
D. Rafael Muñoz Rojas, de la 
División Flechas Negras, ai Re-
gimiento de Infantería Oviedo nú-
mero 8. 
D. Faustino Ganga González, 
del Regimiento de Infantería Pal-
ma núm. 36, al Batallón Montaña 
Sicilia núm. 8. 
D. Alonso Moreno de la Cova, 
del Regimiento de Inílantería La 
Victoria núm. 28, al Regimiento 
de Infantería Granada núm. 6. 
D. Ramón Sanz Gassío, del 
Regimiento de Infantería Gerona 
número 18, al Séptimo Batallón 
del de Montaña de Arapiles nú-
mero 7, en la 50 División. 
D. Vicente Clapes Ramón, de 
un Batallón disuelto del Regi-
miento de Infantería de Pavía nú-
mero 7, al Regimiento de Infan-
tería Palma núm. 36, en Inca. 
D. Fernando Redrau Orozco, 
del Ejército de Levante y residen-
te en Valencia, a disposición del 
General Jefe Directo de la Mili-
cia Nacional de FET. y de las 
JONS. 
D. Francisco Javier Churruca 
Arellano, del" Regimiento de In-
fantería Castilla núm. 3, a dis-
iponible forzoso, en Bilbao y a 
disposición de esta Subsecretaría 
para ulterior destino. 
Alumno 
D. Esteban Ramos Hernández, 
del Regimiento de Infantería San 
Quintín núm. 25, al II Batallóa 
del Regimiento de Infantería Bai-
lén núm. 24, en la 16 División 
(agregado para prácticas del ser-
vicio). 
A LA DIRECCION GENERAL DE 
MUTILADOS DE GUERRA POR 
LA PATRIA 
(Destino^ en comisión) 
' Capitán de Complemento 
D. Juan Prieto Prieto, del Re-
gimiento de Infantería Toledo nú-
mero 26. 
Teniente proviciona! 
D. Emilio Garcia Sánchez, del 
Batallón Cazadores de San Fer-
nando núm. 1. 
Alférez provisiónal 
D. Pedro Morales Arroyo, de, 
igual procedencia que el anterior.. 
PARA CONSEJOS DE GUERRA EN 
LA PLAZA DE MURCIA 
(Destino en comisión) 
Teniente Coronel 
D. José Sacanell Lázaro, res!-" 
dente en Madrid y ascendido a su 
actual ertiiplep por Orden de 28 
del 6 del 39 (B. O. núm. 182). , 
Capitanes 
D. Román Navarro Mora, re-
sidente en Madrid y ascendido a 
su actual empleo por Orden de 
3 0 - 6 - 3 9 (B. O. núm. 186). 
D. Salvador Pereda Torres, re-
sidente en Madrid y a s c e n d i d o a 
su actual empleo por Orden de 
30-6—39 (B. O. núm. .186). 
D. Angel Pereira Morante, re' 
sidente en Valencia y ascendido 
o su actual empleo por Orden de 
2 7 - 6 - 3 9 (B. O. núm. 181). 
Capitán retirado 
D . Arturo Torrecilla Urbano, 
del Cuartel General d e l - £ . ¡ 6 : 0 1 1 0 
de Levante y residente en Murcia 
itíl 
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A VARIOS DESTINOS 
Teniente Coronel haliilitado 
retirado 
D . Policarpo González Brin." 
juis, d d Servicio de Etapas del 
Ejército de Levante, al Regimien-
' Üo América BÚm. 25, en Pam."' 
|>lona. 
Tenieutes 
D. Manuel Nogales González; 
íj&el Regimiento Zaragoza núm. 30, 
ift la Subsecretaría, del Ejército 
¡(Sección de Tropa; destino en co-
misión). 
D. Joaquín Pizarro Garcia, del 
Batallón Ametralladoras número 
2, al Regimiento Castilla núm. 3, 
Tenientí de Complemento 
D. - Joaqu ín PaBissa López de 
.Queralt, de la Auditoria de -Gue-
irra de Madrid, a disponible for" 
aoso, en la Sexta Región Militar 
Jy agregado para servicio a la 63 
División. 
Tenientes provisionales 
D. Jesús Fernando San Migue 
iBronte, del Grupo de Regulares 
We Larache núm. 4 y en comisión 
en el Regimiento América núme-
sro 23, a La Legión. 
D. Pedro Solís y Lasso de la 
[Vega, de La Legión, af Regimien-
Jc Granada núm. 6, en Sevilla. 
D . José Ayestarán Taíalla, del 
^Regimiento Tenerife núm. 38, al 
Grupo de R'egulares de Tetuán 
número 1. 
Alféreces provisionales 
D . Vicente Moreno Font de 
Mora, de la 52 División, al Go-
bierno Militar de San Sebastián 
[(destino en comisión). 
D. Plácido Gil Litago, del Re-
gimiento San Marcial núm. 22, ai' 
Regimiento Gerona rjúm. 18. 
Burgos, 22 de julio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
lubsecretario 'del Ejército, Luis 
^^Idés Cavanllles. 
Sargentos 
D . F«Iiipe Blanco Plaza, del Re-
ghniento Pavía núm, 7, al Regi-
miento La Victoria núm. 28. 
D, Mariano Sánchez Pérez, del 
Regimiento San Marcial núm. 22, 
a la Caja de Recluta de Alicante 
número 22, en comisión. 
D. José Carmona Iglesias, del 
Batallón Cazaidores de Ceriñola 
número 6, al Grupo Regulares de 
Tetuán núm. 1. 
Sargentos provisionales 
D . Marcelino Beitrán Jiménez, 
del Ejército del Nor te y en ex-
pectación de destino, en Zarago-
za, al Batallón Montaña Flandes 
número 5, de' su procedencia. 
D . Serapio Rodríguez Alvite, 
del Ejército del Norte y en ex-
pectación de destino, en. Zarago-
za, a disposición del Coronel Ins-
pector de los Campos de Con-
centración, 
movilismo del Ejército, si mismo, 
en comisión. 
Teniente D . Francisco Fernán-
dez Alpiste, ascendido, del Cuar-
to Regimiento Pesado, al mismo, 
en comisión. 
Idem D. José Diez Sáir, ascen-
dido por reingreso, del 16 Regi-
miento Ligero, al mismo-, en co" 
misión. 
Idem D, Juan L ^ e z Buendia. 
ascendido, del Servicio de Auto-
movilismo del Ejército, a]' mismo, 
en comisión. 
Idem -de Complemento D . José 
GaUego Berenguer, del Tercer 
Regimiento Pesado, a la Auditoria 
dé Guerra de la Cuarta Región 
Militar, en comisión. 
Idem Ídem D. Gabriel de C á -
.ceres y Torres, vuelto a su Esca-
la por Orden de 17 de junio de 
1939, al 13 Regimiento Lige-
ro, para la 73 División. 
D . José Mansilla Insunza, del „ W e m provisional D- Manuel 
Regimiento América núm. 23. al Echevarnav J e r c e r 
Relimáento Simancas núm. 40. [Regimietito Ligero, ai Tercer Re-
R D E N de 22 de julio de 1939 
destinando al Sargento de In-
fantera D. Felipe Blanco Plaza 
y otros Suboficiales. 
Pasan a los destinos que se in' 
i-dican los Suboficiales de Infian-
leria que a continuación se rela" 
lionan: 
Burgos, 22 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de julio de 1939 
desfinando al Comandante de 
'Artillería D, Francisco Alcover 
y García del Arenaj y otros 
Oficiales de dicha Arma. 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe y Oficiales de A r 
tilleria que a continuación- se re-
lacionan: 
Comandante D. Francisco Al-
cover y Garcia del Arenal, del 
Regimiento' de Artillería de Fle-
chas Azules, en comisión, a la 
Maestranza de A'rtilleria de Ma-
drid, en comisión. 
Caipitán D. Rafael Núñez Fa-
goaga, ascendido, dé la Escuela 
'de Tiro de Madrid, a la misma, 
en comisión. 
Idem D. Ignacio Baeza Torre-
cilla, recuperado de Madrid, al 
Regimiento de Artillería de Ma-
llorca, en comisión. 
Idem D. Julio Salcedo Ortega, 
ascendido, 'del Tercer Regimien-
to Pesado, a | mismo, en comi-
sión. 
Idem D. Casimiro Escala Roca, 
.«icendido. del Servicio de Auto" 
I'dera ídem D.. Alejandro Jau'^ 
mandreu Mena, 'del Regimiento 
Artillería de Flechas 'Azules, a la 
Auditoría de Guer ra de la Pri-
mera Región Militar. 
Alférez D . Moisés Laso Pala-
cios, ascendido por reingreso, del 
11 Regimiento Ligero, al mismo, 
en comisión. 
Idem de Complemento D . Jpa" 
quin Fernández Re,peto, del Pri-
mer Regimiento de Costa, a la 
Auditoria de Guerra de j a 1.? Re-
gión Militar. en cc^misión. 
Burgos. 22 de julio de 'i939.---
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Fiércitc, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de iuUo de 1959 
desfinando, en comisión, «J Bri-
,eada de Arf¡lleri¿t D. Ernesto 
Ungo de Velasco y otrcs Sub-
oficiales de dicha Arma. 
Pasan, en comisión, a jos des-
tinos que se indican, los Subofi-
ciales de Artillería que conti-
nuación se relacionan;. 
Brigada D . ^Ernesto Ungo de 
Velasco, del Grupo de Informa-
ción. a la Agrupación de Artille-
ría de Melilla. 
Idem D. Celso Fernandez Lei-
va, de la Maestranza de Artillería 
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de Zaragoza, en comisión, al 11 
Regimiento de Artillería Ligera. 
• Sargento D. Filiberto Ruiz He" 
rrador, del Cuarto Regimiento Li-
bero, a la Aigrupación de Artille-
ria de Ceuta (confirmación). 
Idem D. Agustín Baena Cha-
ves, del Cuarto Regimiento Li" 
'gero, a la Agrupación de Ar t i -
llería de Ceuta (confirmación). 
Idem D. Antonio Pascual Ro-
dríguez, del Cuarto Regimiento 
Ligero, a Agrupación de A r -
tilleria de Ceuta (confirmación). 
Idem D. Fide] Yáñez Enríquez, 
del Cuarto Regimiento Ligero, a 
la Agrupación de Artillería de 
Ceuta (confirmación). 
Idem D. Angel Barragán Her -
nández, del Cuarto Regimiento 
Ligero, a la Agrupación de_Ar -
tilleria de Ceuta (confirmación). 
Idem D. Armando Rojo Sanz, 
del 14 Regimiento Artillería Li-
gera, al Tercer Grupo Mixto. 
Idem provisional D. Juan Gó-
mez García, . del 10 Regimiento 
Ligero, para municionamiento del 
Cuerpo de Ejército de Castilla, al 
Servicio de Automovilismo de" 
Ejército (confirmación). 
Idem ídem D. Luis Gisipert 
Poli, del 13 Regimiento Ligero, a 
la Comandancia Principal de Ar-
tillería de Barcelona-
Burgos, 22 de julio de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de iulio de 1939 
destinando al Coronel de Inge-
nieros D. Juan Pefrirena 'Amre' 
coechea. 
- Pasa destinado a Jefe de Des-
tacamento y Colonias Penitencia-
rias militarizadas, adscrito a la 
Jefatura Nacional del Servicio de 
Prisiones y al Patronato de Re 
dención de Penas por el Tra'ba" 
jo, del cual formará parte como 
Vocal, el Corone] del Arma de 
Ingenieros D. Juan Petrirena A u -
rrecoechea. 
Burgos. 24 de julio de 1939 . -
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de julio de 1939 
destinando g/ Subinspector Far-
macéutico de segunda don Ra-
fael Roldan Guerrero y otros 
Oficiales del mismo Cuerpo. 
Pasan "destinados, en comisión, 
a los puMos que se indican los 
Jefes y Oficiales Farmacéuticos 
que se relacionan: 
Subinspector Farmacéutico de 
segunda don Rafael Roldán Gue-
rrero, de Director de los Servicios 
de Farmacia del Ejército del Cen-
tro, a Jefe de Servicios de la Pri-
mera Región Militar. 
Otro ídem habilitado don Luis 
Benito Campomar, cesa como Je-
£ie de Servicios de Castilla la Nue-
va, continuando como Director 
del Laboratorio y Parque Central 
de Farmacia Militar. 
Farmacéutico Mayor don Virgi-
lio Lagares Garcig, de Director de 
los Servicios de Farmacia del 
Ejército de Levante, a Jefe de 
Servicios de la Tercera Región 
Militar 
Farmacéutico segundo don An-
tonio Laguna Laguna, cesa en la 
comisión que desempeña en el 
Hos:pital Militar de Tetuán, rein-
tegrándose a su destino de plan-
tilla de la Farmacia de la Enfer-
mería Militar de- Ceuta. 
Otro ídem don José Morell Ló-i 
pez, de la Farmacia de Cam^->añar 
de la 105 División Marroquí, a 
las órdenes del Jefe de los Señi-
cios de Farmacia de la Segunda 
Región Militar. 
Otro ídem don Carlos Gonzá-
lez Ortiz, de la Farmacia Militar 
número 1 de Madrid, a la de la 
Sexta Región Militar. 
O t ro ídem asimilado don Ge-
rardo Marcos Villa, de la Farma-
cia de Campaña de la División 
84, a la'Farmacia Militar de Ovie-
d o . ' 
Otro ídem don Francisco Javier 
Villegas Merino de Alba, del Ser-
vicio de Recuperación del Ejérci-
to del Centro, a las órdenes del 
Jefe de los Servicios de Farmacia 
r y Director del P a r q u e , j e la Primera Región Militar 
Farmacéutico de Valencia, conti-
nuando en comisión-
Otro ídem don" Juan Casas 
Fernández, de Jefe de Servicios 
del III Cuerpo de Ejército, a Jefe 
de la Farmacia Central de la 
Cuarta Región Militar. 
Otro ídem habilitado don Fran-
cisco Soler de Dios, del Cuerpo 
de Ejército de Galicia, a la Far-
macia del Hospital-Militar de La 
Coruña. 
Farmacéutico primero don Ma-
nuel Pomares Sánchez-Rojas, re-
cuperado en Valencia, a la Far-
macia Militar de la Tercera Re-
gión. 
Otro ídem don Vioente Hijas 
Sánchez, cesl en la comisión que 
desemipeña en la Farmacia Móvil 
del Primer Cuerpo de Ejército, 
reintegrándose a su destino de 
plantilla de la Farmacia Militar 
de] Buen Acuerdo (Melilla). 
Otro ídem don Antonio Sán-
chez-Capuchino Alderete, cesa en 
la comisión que desempeña en el 
Parque Farmacéutico de Barcelo-
na, reintegrándose a su destino de 
plantilla, de la Farmacia del Hos-
pital Militar de Las Palmas. 
Otro ídem don Luis Rodríguez 
Sánchez, de la Farmacia Central 
de la Cuarta Región, a la del 
Hospital Militar de Vigo. 
Otro ídem don Fernando Láza-
ro Jurado, de la Inspección det 
Campos de Concentración de Pri-^V ' 
sioneros a las órdenes del Jefe de' ^ 
los Servicios de Farmacia la 
Circunscripción Oriental de Ma-
rruecos (Melilla) 
Otro ídem don Jesús Lasanta . 
Martínez, del Cuerpo de Ejército 
de Aragón, a las órdenes del J«ft, 
de los Servicios de Farmacia de 
la Comandancia General de Ca- • 
narias. 
Otro ídem don José Mana 
Ruiz de Velasco, del Cuerpo de 
Ejército de Extremadura, a Iss 
órdenes del Jefe de los Servicios 
de Farmacia de la Primera Región | . 
Militar. i'r 
Farmacéutico tercero asimilados-
don Eduardo Rodríguez Guijarro, | 
disponible en la Sexta Región, al r 
mismo destino que el anteríon 
Otro ídem don Francisco Ro" | 
dríguez Jiménez, de la Quinta 
Región, a las órdenes del Jefe «e 
los Servicios de Farmacia de w 
Segunda Región Militar. 
Otro Ídem don Tomás AWare! 
Elicegui, de los Servicios de 
macia de Castilla la Nueva, a j 
Farmacia del Hospital Militar de y 
San Sebastián. 
Otro ídem don Jorge Balague 
'•Tort, de la Farmac a del Hospifa' 
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la 
Ma-
Militar de Las Palmas, al Parque 
de Farmacia Militar de Barcelona. 
Otro Ídem don Fernando Bon-
rostro Zá'Mívar, de la Farmacia 
de Campaña de la División 61, a 
las órdenes del Coronel Inspector 
'de C a n c o s de Concentración de 
Prisioneros. 
Burgos, 22 de julio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
'Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 22 de julio de 1939 
destinando lá! ¡Veterinario 1.2 
retirado don Emiliano Alvarez 
Hernández. 
El Veterinario primero retirado 
don Emiliano Alvarez Hernández, 
residente en Alcalá de Henares, 
pasa destinado al Regimiento Ca-
zadores de Caballería B. 
Burgos, 22' de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
.ORDEN de 22 de julio de 1939 
destinando al Comandante de 
i . /a Guardia Civil ¡don Musebio 
. " García del Castillo y otros. 
^ Pasan a jos destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de la 
Guardia Civil que a continuación 
se expresan: 
. Comandante don Eusebio Gar-
cía del Castillo, procedente del 
Regimien;to Infantería Oviedo nú-
inero 8, a dis,posición del Inspec-
tor General de la Guardia Civil. 
Otro don Luis Alvarez Madur-
ga, de ascendido a la Comandan-
cia de Jaén. 
Capitán don José Hernández de 
ios Ríos, de ascendido a la ídem 
de Alava. 
Teniente retirado don Francisco 
[Adell Fúster, a disposición del 
'Auditor de Guerra del' Ejército 
qe Levante. 
Burgos, 22 de julio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de julio de 1939 
destinando a los Jefes y Oficia-
les de Carabineros don Angel 
Bello López y otros. 
A propuesta del Inspector Go-
1 eral de Carabineros, pasan a los en activo. 
destinos que se indican los Jefes 
y Oficiales de dicho Instituto que 
a continuación se relacionan: 
Coronel don Angel Bello Ló-
pez, ascendido-, de la Novena Co-
mandancia (Málaga), a ]a Segun-
da Zona (Valencia). 
Teniente Coronel don Em'iio 
Alvarez Holguín, ídem, de afecto 
a la Primera Zona (Barcelona), 
a la Novena Comandancia (Má-
laga). 
Idem ídem don Federico Rodrí-
guez Báster, de la 11 Comandan-
cia (Cádiz), a la Primera ídem 
(Barcelona). 
Idem ídem don J o s é Tristán 
Palacios, ascendido, de la 12 ídem 
(Sevilla), a la 15 ídem (Madrid) . 
. I dem ídem don Pedro Vidal 
Abarca Gallisa, ídem de la 14 
id e m (Salamanca), a la Sexta 
ídem (Alicante). 
Comandante don Luis A m a 
Guaps, de la 20 ídem (Navarra) , 
a la 15 ídem (Madrid) . 
Idem don Juan Grau Ramírez, 
de la Novena ídem (Málaga), a 
la Cuarta ídem, provincia de Va-
lencia. 
Idem don Federico Pérez Padi-
lla, de la 13 ídem (Badajoz), a la 
Octava ídem, provincia de Alme-
ría. , 
Idem don Emilio de los Ríos 
Astigarraga, de la Décima ídem 
(Algeciras), a la Prirrtera ídem, 
provincia de Barcelona. 
Idem doh José Cumbre Tecle, 
de la Décima ídem (Algeciras), 
a la Segunda ídem, fracción de 
Figueras. 
Idem don Aiítonio Otaolarru-
chi Gómez de- Barreda, de la 20 
ídem (Navarra) , a la Primera id., 
provincia de Tarragona. 
Idem don Rafael Boix Ribó, de 
la Tercera ídem (Huesca), a la 
14 ídem, provincia de Salamanca. 
Idem don F e r n a n d o Sostoa 
Erostarbe, de ja U ídem (Cádiz) , 
a la Séptima ídem (Murcia). 
Idem don César Delgado Gar-
cía Luengo, de disponible guber-
nativo, a la 20 Comandancia (Na-
varra), en activo. 
Idem don José Ferrer Herrera, 
de la 16 ídem (Zamora) , a la 
Sexta ídem (Alicante). 
Idem don Aurelio Abella Vi-
llar, de disponible gubernativo, a 
la 16 ídem, provincia de Orense, 
Idem don Alberto Monserrat 
Peña, de la 14 ídem (Salamanca), 
a la 12 ídem, provincia de Sevilla. 
Idem d o n Bienvenido Pascó 
Miró, ascendido, de afecto a la 
Primera ídem (Barcelona), a la 
Segunda ídem, fracción de Figue-
ras. 
Idem don Norberto Pérez Ba-
turones, ídem de la 11 ídem (Cá-
diz), a la misma. 
Idem don José Rodríguez Fer-
nández, ídem de la 12 ídem (Se-
villa), a la Inspección General. 
Idem don Patricio Ramos Díaz 
de Vila, ascendido, d&Ja Novena 
Comandancia (Málaga), a la 13 
ídem (Badajoz). 
Idem don Fidel de. la Hoz Mu-
ñoz, ídem, de afecto a la Primera 
ídem (Barcelona), a la Octava id. 
(Almería). 
Capitán don Eduardo Linares 
López, de la 18 ídem (Astürias) , 
a la 15 ídem (Madrid) . 
Idem don José Planas Serra, de 
la Tercera ídem (Huesca) , a la 
Primera ídem, provincia de Bar-
celona. 
Idm don Marcelino Ibero Bar-
celó, de la 14 ídem (Salamanca), 
a la Primera ídem, provincia de 
Tarragona. 
Idem don Eugenio Ruiz Pimen,-
tel, de. la Segunda ídem (Sevilla)-, 
a la Cuarta ídem, provincia de 
Valencia. 
Idem don Esteban Salcedo Ga-
rriga, de disponible gubernativo 
y afecto a la 20 Comandancia 
(Navarra) , a lá Séptima ídem 
(Murcia) , en activo. 
Idem don Juan Velázquez Or-
tega, de la Décima ídem (Algeci-
ras), a la 12 ídem provincia de 
Huelva. 
Idem don Gabriel García Mar-
tínez, de la Tercera ídem (Hues-
ca), a la 16 ídem, provincia de 
Orense. 
Idem, don Luis Ramos Diaz de 
Vila de la Tercera ídem (Huesca) , 
a la Novena idem, Fracción de 
Estepona. 
Idem don Luis Mont Qiueca, 
ascendido, de la 19 ídem (Gui-
púzcoa), a la Tercera idem, pro-
vincia de Lérida. 
Idem don Luis Martin Herrero, 
ídem de la Tercera ídem (Hues-
ca), a la Segunda ídem, Fracción 
de Figueras. 
Idem don Gabino del Diego 
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Delgado, ídem.de la 11 idein (Cá-
diz), ¿ la Décima ídem (Algeci-
ras) . 
Idem don. Isidoro Herrera Fer-
nández, ídem de la H ídem (Cá-
diz), a !a Sexta ídem (Alicarite). 
Idem D. Arístides Francés Nú-
ñez de Arenas, ídem de la Nove-
na ídem (Málaga), a la Séptima 
Ídem (Murcia). 
Idem don Witerico Solis B r r 
viesca, de la 13 ídem (Badajoz), 
& la Octava ídem, provincia de 
'Almería. 
Teniente don Pedro Vidal To-
kdo , de la 20 ídem (Navarra) , 
la Primera ídem, provincia de 
Barcelona. 
Idem don José Ventura Pérez, 
ye la Décima ídem (Algeciras), 
a la Séptima ídem (Murcia). 
Idem don Pablo Gorostiza La-
plaza, de la Tercera ídem (Hues-
ca), a la 15 ídem (Madrid) . 
Idem don Alfonso Hernández 
iVillanueva, de la Quinta ídem 
(Baleares), a la Cuarta ídem, 
provincia de Valencia. 
Idem don Mariano Garre Vera, 
'de la 20 íidem (Navarra) , a la 
fexta ídem (Alicante). 
Idem don Francisco González 
Gabaldón, de la Novena ídem 
'(Málaga), a la Quinta ídem (Ba-
leares). 
Alférez Mar Martin Rodríguez 
Jódar, de. disponible gubernativo, 
afecto a la Primera Comandancia 
'(Barcelona), a la misma provincia, 
en activo. 
Burgos. 22 de julio, de. 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
' Subsecretario del Ejército, Luis 
¡Valdés Cavanilles. 
H -
:ORDEN de 22 de julio de ¡939 
destinando al Oficial hono-
rífico de Oficinas Militares don 
Isidoro Antón Cisneros. 
PaSa destinado - en comisión al 
Cuartel General de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales el Oficial tercero honorí-
fico del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares, retirado extraor-
dinario, don h idoro Antón Cis-
neros. 
Burgos, 22 de julio de 1959.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
OIRDEN 'de 26 de julio de 1939 
destilando en comisión al Maes-
tro de Fábrica don Eduardo Cas-
tíllo Borrego y otro personal. 
Pasan, en comisión, a los des-
tinos qu2 se índi£an el personal 
que a continuación se relaciona: 
Maestro de Fábrica don Eduar-
do Castillo Borrego, del Parque 
de Artillería de Csuta, a la Fá-
brica de Sevilla. 
Armero provisional don Angel 
Granda Rodríguez, del Cuerpo 
de Ejército del Maestrazgo, al 
Parque de Artillaría de VaUado-
lid. 
Idem ídem don Pedro Leo 
Moliforte, del Regimiento d e l a -
fantería La Victoria, a la Maes-
tranza de Artillería de Madr id . 
Ajus tador provisional d o n 
Francisco Castellano Utrera, del 
Taller Móvil númsro 5, afecto a 
la Maestranza de Artillería de 
Zaragoza, al Parque de Artille-
ría. de Ceuta. 
Auxiliar de Obras y Talleres 
don José Ros Manzaneta, recu-
perado en Madrid, a la Maestran-
za de Madr id . 
Burgos. 26 de julio de 1939:— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
OIRDEN de 26 de julio de 1959 
confiriendo el empleo inmediato 
al Teniente de Complemento de 
Caballería den Eladio Loríente 
González: 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de 
abril de 1938 (B- O. núm. 540), 
se a'sciende al empleo de Capi-
tán de Complemento de Caba la -
ría, con antigüedad de 30 de ene-
ro de 1938, al Teniente de dicha 
escala y Arma don Eladio Lo-
ríente González, del Regimiento 
de Cazadores Los Castillejos nú-
mero 9-
Burgos. 26 de julio de 1939. -
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pases a otras Armas 
O R D E N de 24 de julio de M; 
disponiendo el pase al Cuerpj 
de Infantería Marina del Ah 
férez provisional de Infanteú 
.. don Jesús María Pérez Oríi 
y oíros. 
Pasan a la Escala Provisioiii 
d t l Cueppo de Infantería d t Mi 
riña, en el cual se hallan prestan 
do sus servicios, los Alféreci 
provisionales D. Jesús María Pi 
rez Ortiz, D . José María Mauri 
Gutiérrez, D . Manuel M u ñ o 
Hur tado y D. Luis Ferraro li 
ménez, causando baja en ti ht 
ma de Infantería. 
Burgos, 24 de julio de 1959,-
Año de la Victoria.—El Generi 
Subsecretario del Ejérc'to. luii 
Valdés Cavanilles. 
Rectificaciones 
O R D E N de 20 de julio de Ik 
rectificando e¡ destino del h 
níente, ¡retirado, de Infankú 
don Julio Alvarez Terrones. 
Se rectifica la Orden de fíc 
13 de julio de 1939 (B. O./" 
mero 200) por la que se desii' 
naba al Teniente, retirado, de In' 
fantería D . Julio Alvarez Teño 
nes a la Caja de Recluta de í" 
aga número 1, en comisión, ps 
laberse padecido error de impra 
ta, en el sentido de que el 
no que se le asigna es a la Cap 
de JRecluta de Madrid número li 
en comisión. . _ • 
Burgos, 20 de julio de IW^j 
Año de la V ic to r i a . -E l Generfl 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 20 de julio de J'j 
rectificando la del 10 de )« ] 
pasado en ¡o que se refiere a t 
Alféreces de Artillería D. 
nuel Suelvas Fernández y 
José Esteban Gil. 
Se Rectifica la Orden de 
junio proximo pasado ID. j 
mero 170) por la que se aK 
al empleo de Alférez de h f 
ría. entre otros, a D. Manuri g , , 
ras Fernández y a D. José ^ - . 
bán Gil. en el sentido de qu^,? 
primeros apellidos son Sueir^ -
Están, respectivamente, Y ' 
iC]ue por error se consignan^. 
93t 
er 
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Burgos, 20 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 20 de julio de 1939 
rectificando la de 17 de junio 
último en ¡o que se refiere al 
Sargento de Artillería D. Vic-
toriano Ramos Roldan. 
Se rectifica la Orden de 17 de 
g; junio próximo pasado (B. O. nú-
Emero 173) por la que se asciende 
g a l empleo de Sargento de Arti-
Irllería a D. Victoriano Ramos Rol" 
K 'dán, del H Regimiento de Arti-
llería Ligera, en el sentido de que 
su nombre y apellidos son: d. . . 
I yictorino Ramos Rollán, y su des-
I tino es la Séptima Brigada de Ar-
tillería, y no lo que por error se 
consignaba. 
Burgos, 20 de julio de 1939.— 
^ Ano de la Victoria.—El Genera 
^•Subsecretario del Ejército, Luis 
^•"Va'dés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de julio de 1939 
rectificando la antigüedad de' 
Teniente D. Tomás Requie 
Iniesta y otro. 
La antigüedad que correspon 
de en el empleo de Teniente, d . 
Infantería, al que fueron promo" 
t ';vidos por Orden de 15 del ac-
íipies'^  tual (B. O. núm. 201), los de di-
fe', cha Arma, D. Tomás Requiel 
Iniesta y D. Luis Alvarez Colo-
erofP; mer, es la de. 8 de enero y 20 de 
m marzo de 1938, respectivamente, 
quedando rectificada en tal sen-
tido la Orden que se cita. 
Burgos,' 22 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
, ' a l p ORDEN de 22 de julio de 1939 
rectificando la de 15 del actual 
(BOLETIN OFICIAL núme-
ro 201), sobre rectificación de 
nombres o apellidos. 
^Padecido ei\ror de imprenta en 
la publicación del segundo párra-
io'de la Orden de 15 del actual 
(BOLETIN OFICIAL núm. 201), 
rectificando nombres o apellidos 
jue i''?;., del persona] que se cita, se publi-
eirJí®! ca a continuación debidamente 
1,0 . rectificada: 
bí. ¡ 
(BOLETIN OFICIAL núm. 185) 
por la que se confiere el empleo 
inmediato superior al Alférez pro-
visional de ja Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS, D. José García Rodríguez 
y otros, en el sentido de que el 
iprimer apellido de D. Enrique 
Donnín Fúster, es Bonnin, y no 
como por error de imprenta se 
consigna." 
Burg05, 22 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rectificación de nombres o 
apellidos 
OiRDEN de 22 de julio de 1939 
rectificando los nombres o ape-
llidos del personal que se cita: 
Las Ordenes que se mencionan 
a continuación se entenderán rec-
tificadas en la forma que se ex-
presa: 
La de 25 de mayo de 1939 
(BOLETIN o f i c i a l núm. 149), 
por la que se confirma en su em-
pleo y confiere el de Capitán de 
Complemento del Arma de Infan-
tería y Ca,pitán .provisional de di-
cha Arma a los Capitanes de 
Complemento y Tenientes de di-
cha Escala y la provisional de In-
fantería, cuya relación empieza 
por D. Guillermo Rodríguez Gar-
cía, se entenderá rectificada en el 
sentido de que el nombre de don 
Ramón Fraile Hernández, es Ro-
mán. 
La de 28 de julio de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 31), por 
la que se promueve al empleo de 
Alférez provisional de Infantería 
a los relacionados en la misma, 
procedentes de la Escuela Militar 
de Avila, se entenderá rectificada 
en el sentido de que los apellidos 
de D. Juan de Dios Artacho, son 
Artacho Fernández. 
La de 12 de agosto de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 301), 
por ja que Se promueve al empleo 
de Alférez provisional de Infan-
tería a los relacionados en la mis-
ma, procedentes de la Escuela 
Militar de Sevilla, se entenderá 
rectificada ,en el sentido de que e 
primer a,pellido de D. Mariano 
García Rioja, es Barcia. 
La de 13 del actual (BOLE 
que se confiere el empleo inme-
diato superior ú Alférez provi-
sional de Infantería D. Antonio 
Dapena Piñeira y otros, se en-
tenderá rectificada en el sentida 
de que el segundo apellido de 
don Nicolás Blanco Carbeiro, es 
Cambeiro, y el primero de D. An-
tonio Turrón Polo, es Terrón, y 
no como por error de imprenta 
se consigna. 
Burgos, 22 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
,y , . . UC IJ uci dcuuai 
La de primero de julio actual TIN OFICIAL núm. 200), por la 
bubsecre ta r ia d e Mar ina 
Agente de Policía Marítima 
ORDEN de 26 de julio de 1939 
nombrando Agente de Policía 
Marítima provisional al mari-
nero Eulogio Cercada Casas. 
Se nombra Agente de Policía 
Marítima Provisional al mariiie-
ro voluntario Eulogio Cernada 
Casas, pasando destinado a la 
Comandancia de Marina de San 
Sebastián. 
Burgos, 26 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
Anulación 
ORDEN de 26 de julio de 193^ 
dejando sin efecto la de 24 de 
mayo actual (B. O. núm. 157), 
referente al Celador de Puerto 
de seguida clase t>. Saturnino 
Rodríguez Corral. 
Queda sin efecto la Orden de 
24 de mayo del año actual (BO-
LTETIN OFICIAL número 147) 
en la parte que se refiere al Ce-
lador de Puerto de segunda clase 
don Saturnino Rodríguez Corral-
Burgos, 26 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
. B a j a 
ORD'EN de 26 de Julio de 1939. 
disponiendo la baja en ¡a Arma-
da del Teniente Médico honc 
rario D. Antonio Gil Olarte. 
A instancia del interesado cau-
sa baja en la Armada el Tenienta 
Médico honorario don Antonio 
Gil Olarte. 
1 
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Burgos. 26 de julio de 1939 — 
'Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
O R D E N de 26 de julio de 1939 
disponiendo cambio de destino 
|(fel CapitSh de Corbeta D. Luis 
Carrero Blanco y ofzo. 
Cesa en su actual destino, y 
Basa destinado al Estado Mayor 
d'E la Armada, el personal del 
Cuerpo General de la Armada 
gue se relaciona a continuación: 
Capitán de Corbeta 
• D . Luis Carrero Blanco. 
Teniente de Navio 
D . Agustín Medina y Fernán-
dez ds Castro-
Burgos, 26 d e Julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El ContraL 
aiirante Subsecretario d» Marina, 
Rafael Estrada. 
:ORDEN de 26 de julio de 1939 
disponiendo cambio de destino 
del Teniente de Navio D. An-
ionio Azaróla Fernández. 
Cesa en su actual destino, y 
?asa de segundo Comandante del )estructdr "Melilla", el Teniente 
'de Navio don Antonio Azaróla 
Fernández. 
Burgos, 26 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario ds Marina, 
Rafael Estrada-
Entregas de mando 
O R D E N de 26 de julio de 1939 
aprobando la entrega de mando 
del Crucero "Canarias". 
Se í^ rueba la entrega de man-
do del Crucero "Caíiarias", efec-
tuada el día 7 de junio último 
por el Capitán de Nav io Sr- dpn 
Ramón de Ozámiz y Lastra, al 
de igual empleo Sr. D . .Carlos 
Regalado y López. 
Burgos. 26 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario ds Marina, 
Rafael Estrada-
O R D E N de 26 de julio de 1939 
disponiendo cambio de destino 
del Oficial de la Reserva Naval 
Movilizada D. Francisco Bur-
gués Carbajo. 
Cesa en su actual destinó, y 
pasa destinado a las órdenes del 
Comandante General del Depar-
tamento Marítimo- de El Ferrol 
del Caudillo, el Oficial segundo 
de ' la Reserva Naval Moviliza-
da don Francisco Burgués Car-
bajo. 
Burgos, 26 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario d ; Marina, 
Rafael Estrada- ' 
ORDiEN de 26 de julio de 1939 
aprobando la entrega de mando 
del Guardacostas "Uad-Martín" 
Se-aprueba la entrega de man' 
do del Guardacostas "Uad-Mar-
tin", efectuada el día 5 de junio 
último por el Teniente de N a -
vio de la Reserva Naval Movi-
lizada don Juan Alsina Triado, 
al Teniente de Navio don Fede-
rico Sánchez Barcaiztegui. 
Burgos, 26 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Snubsecretario d ¿ Marina, 
Rafael Estrada-
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
M I N I S T E R I O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
Subsecretaría del Interior (Servicio 
Nacional de Sanidad) 
Disponiendo sean cubiertas inte-
rinamente, y con toda urgencia 
necesaria, las plazas de Practi-
cantes que se encuentran va-
cantes eri Municipios de Censo 
inferior a 2.000 habitantes. 
Por Orden ministerial de 26 de 
octubre de 1938 se dispuso, en 
su norma segunda, apartado a), 
al tratar de las instrucciones pa-
ra la confección de los Presupues-
tos de Mancomunidades sanita-
rias e Institutos provinciales de 
Higiene, que los Ayuntamientos 
de censo inferior a 2000 habi-
tantes quedaban en libertad pa-
ra hacer, o no,' el ingreso de los 
haberes correspondientes a las 
plazas de Practicante y Matrona, 
t: 
i 
no provistas en propiedad ni -
terinamente, en profesioBal d» 
rama correspondiente, di 
los tres años anteriores a 1 
enero del actual. 
Existe, sin embargo, en 
nos casos necesidad imperiósi 
que las plazas de que se tt 
sean provistas, si bien sea inS 
namente, por razones de ot 
sanitario impuestas por la 
tencia de focos epidémicos,' 
bien en aquellos otros casoij 
que se haga indispensable i: 
liar el servicio iacultativo ci 
consecuencia de la constituí 
de las plazas, integradas a vi 
por la asociación de varios: 
cieos de población. 
Y con el fin de atender jj 
tas eventualidades en beneí 
de las funciones propias (i;| 
asistencia benéfico-sanitaria 
los Municipios, a los que la; 
sente Orden se refiere, 
Este Ministerio ha teñid, 
bien disponer lo siguiente
Las plazas de Practicanti 
Municipios de censo infeiii 
2:000 habitantes, que se en-
tren vacantes, aun cuando 
ran más de tres años sin 
provistas en 31 de diciembií^  
1938, por profesional de las 
de que se trata, serán proí* 
interinamente y con toda uii?' 
cia en todos aquellos casoi) 
que se consideren necesariosi 
servicios de estos Auxilia 
juicio de la Jefatura proviná 
Sanidad. 
El nombramiento, en cadj 
so, tendrá lugar con arrcsí 
las disposiciones contenidas 
Orden ministerial de 24 de 
ro de 1936 y Ordenes del 
bierno General del Estados 
de agosto y 20 de novienibii 
1937, debiendo los Ayunta®^ 
tos interesadQs ingresar « 
Mancomunidad sanitaria Pj® 
cial los haberes correspondió 
a las referidas plazas. 
Lo comunico a V. E. w'. 
conocimiento y oportunos' 
tos. . ^ ,; 
Dios guarde a V- E- n"" 
años. , , .n; 
Burgos, 27 de 
Año de la Victoria.-W 
cretario, José Lorente-
Excmo. Sr. Jefe del Servi® 
cional de Sanidad' 
Üi 
l i P l i i P M i p i 
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A N U N C I O S 
O F I C l A L E S 
C O'M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
- Día 28 de julio de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones -oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos . . . . . . 
Libras 
Dólares ... 
Liras ... ... ... 
Francos suizos 
Eeichsmark .... 
Belgas .'.. , ... .. 
FJorines 
Escudos ... .. 
Peso moneda legal 
Coronas suecas : 
Coronas noruega's ... 
Coronas danesas 
24,00 
42,45 
9,05 
45,15 
204 
3,45 
154 • 
4,80 
38,60 
2,08 
2,18 
2.13 
1,89 
-Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 30 00 
Libras , T.. 53,05 
Dólares ... ..' ' 11,31 
Francos suizos 255. 
• Escudos 48,25 
. Peso moneda legal 2,60 
AYUNTAMIENTO DE MALAGA 
Edicto 
La Comisión Gestora- del Exce. 
^ lentísimo Ayuntamiento de Málaga, 
•a virtud de acuerdo adoptado en 
^sesión celebrada el día 26 del pa-
[sado mes de mayo, convoca con-
[ curso de proyectos-proposiciones de 
i instalaciones mecánico - sanitarias 
[para el nuevo Matadero de la ciu-
Tdad y para los pabellones que a 
[ continuación, se construyan. 
_ Para formular las proposiciones 
f y proyectos se tendrá en cuenta 
[que, en líneas fundam^ntaJes, tie-
J ne que adaptarse en todas sus par-
Etes al proyecto, planos y pliego de 
Icondiciones existentes, que.se. ha-
I Han de manifiesto en Málaga en 
|3a Oficina del Sr. Ingeniero In-
Idustrial, Negociado de Folicia Ur. 
• baila de la Excma. Corporación, 
|adnútáéndose, sin embargo, las inl-
I dativas• o ^ sugerencias que, sin va-
riar esencialmente la distribución 
señalada, crean oportuno introdu-
cir las casas concursantes, las que 
se tendrán en cuenta en el estudio 
de la propuesta que proceda a la 
adjudicación y aceptadas o no ín-
tegramente por el Excmo. Ayunta-
miento, según informe del técnico 
correspondiente. 
Los aparatos mecánicos y útiles 
que "han de suministrar e instalar 
serán propuestos en número, cali-
dad, disposición, etc., dejando en 
libertad a los proponentes para 
que ofrezcan los modelos, tipos, 
distribución que crean más conve-
nientes para el fin que se persigue 
en este concurso. 
El plazo de ejecución de las obras 
correspondientes a las naves cons-
truidas será de tres meses, a -par-
tir de la adjudicación, pu(ñendo 
concederse prórroga siempre que 
el Ayuntamiento reconozca la jus-
tificación del retraso, debiendo en-
tregarse o suministrarse dentro del 
mismo los útiles. Para los- pabello-
nes no edificados todavía regirá «i 
mismo plazo de ejecución, contado 
a partir del día en que el Ayun-
tamiento comunique al contratista, .j' 
la terminación de los mismos. • 
El tipo del presupuesto de con-
jimto será: Cuatrocientas cinco 
mil pesetas (405.000) y no se ad-
mitirá proposición alguna que ex-
ceda de dicha cantidad y que no 
se ajuste a estas condiciones o ba-
ses. En igualdad del resto de las 
condiciones serán preferibles la de 
tipo más bajo. .j 
Los plazos de garantía empeza-
rán a. contarse desde la' fecha de 
recepciones provisionales, que se 
harán a medida que las instalacio-
nes se vayan terminando y que los_ 
útiles se vayan entregando, siendo 
este plazo de seis meses; entre-
tanto serán de cuenta del Contra-
tista todos los desperfectos debi-
dos a la malá calidad de los ma-
teriales y a desperfectos de cons-
trucción o montaje, quedando obli-
gado el contratista a reparar y re-
poner en el plazo que se le señale 
cualquier pieza que resulte inservi-
ble por las causas dichas. 
Serán de cuenta del contratista 
cuantos gastos se originen en la 
formalización del contrato, anun-
cios, escrituras; derechos reales, asi 
como el abono de ici honorarios de 
la inspección facultativa munici.' 
pai: I 
Si-las obras no quedaran termi^ 
nadas en el plazo señalado y no 
se hubiera justificado el retraso, 
podrá imponer al mismo contra--
tista una mul ta de lOO pesetas 
(cien) -diarias has ta que queden 
terminadas dichas instalaciones. Si 
el retraso pasara de dos meses, se 
aumentará a 200 pesetas (de:cien-
tas) por día hasta que se llegue a 
la" cantidad equivalente a la fianza, 
en cuyo memento quedará rescin-;' 
dldo el contrato con la penalidad 
prevista en el Reglamento dé Obras-
servicios y bienes municipales. 
Para tomar parte en e í concurso 
será preciso haber depositado pre-, 
viamente en la Dspositaría Muni- . 
cipal J a cantidad de 20.250 pesetas, 
equivalente al 5% del concurso, en' 
calidad de fianza provisional, el 
cual se acompañará por separado . 
a la proposición. También se acom. 
pañará la cédula personal del con-
cursante o persona autorizada-pa-• 
ra licitar en su nombre, en cuyo 
caso se ad jun ta rá poder, que de^': 
berá ser bastanteado por el Le'. ' 
tradó Jefe de lo Contencioso d^. 
a Corporación -Municipal, recibo 
justificativo del pago de la contri-i 
bución industrial y del Retiro Obre-
ro o, en su defecto, de no. pagar, 
dichos impuestos si el concursante, 
tributa por utilidades. 
Se declarará también en toda; 
proposición las remuneraciones mí-( 
nimas que percibirán por jornada 
legal de trabajo y por horas ex-
traordinarias los obreros de cada 
oficio y categoría que puedan ser 
empleados en las obras. Será dese. . 
chada toda proposición, en la que . 
dichas remun-sraciones ' mínimas 
sean inf-eriores a los tipos que ri- ' 
j an en ia población y también 
aquellas en las que se omita este 
requisito. Las proposiciones se pre-
sentarán en la S-ecreíaria de este 
Ayuntamiento, Negociado de Poli-
cía Urbana, durante un plazo de 
45 días hábiles, .a contar desde el 
día siguiente hábil de la publica-
ción del anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. Pasado 
este plazo se ha rá el primsr día 
laborable siguiente la apertura de 
pliegos, los cuales deberán ir cerra, 
dos y lacrados, con la inscripción: 
"Proposición y proyecto para la 
instalación' mecánico-sanitaria del 
m 
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Matadero municipal de Málaga". 
Es ta aper tu ra se h a r á en la Alcal-
día, y hora de las doce, presidiendo 
el señor Alcalde, o su delegado, 
asistido del señor Ingeniero Indus-
t r ia l municipal. Jefe del Negociado 
de Policía Ux-bana, Je fe Técnico del 
Matadero Central y del Sr. Notario 
que en tu rno le corresponda auto-
rizar el acto, l evantando acta del 
mismo. 
El ad judica tar io procederá den-
tro del plazo que se señala a for-
malizar el correspondiente contra-
to, previa ent rega del documento 
que acredite haber consignado co-
mo fianza definit iva en la Ca ja 
Municipal o en la Sucursal de la 
Ca ja General de Depósitos de esta 
provincia la cant idad de 40.500 pe-
setas, equivalentes al 10% del tipo 
de adjudicación. 
• Para todo lo que no esté previsto 
en las bases origen de este con. 
curso, regirán especialmente en to-
da su integridad el Reglamento pa-
ra la Contratación de obras y ser-
vicios a cargo de las entidades mu-
nicipales de 2 de julio de 1924 y 
la Ley de 14 de febrero de 1907, 
sobre protección a la producción 
nacional y disposiciones oomjple-
menta r ias de las mismas que se en-
cuentren en vigor. 
El contra t is ta queda obligado al 
cumplimiento de los preceptos con. 
tenidos en la Ley de Accidentes del 
Trabajo , Reglamento p a r a su e je . 
cución y modificaciones posterio-
res. Igualmente deberá atenerse a 
la Ley del descanso dominical, Re-
tiro Obrero, Subsidio famil iar y die-
más disposiciones vigentes o que 
se dicten re fe ren te : a estas cues-
tiones. 
Jun to a las proposiciones debe-
r á n presentarse los proyectos, que 
comprenderán cuando menos los 
documentos que se enumeran en el 
articulo 37 del pliego de condicio-
nes que h a de servir de base al 
concurso, los cuales serán exami-
nados y estudiados por el señor In-
geniero Industr ia l de la Corpora-
ción,, que propondrá al Ayunta-
mien to la adjudicación con las 
aclaraciones convenientes-. 
El Ayuntamiento, teniendo en 
cuenta el informe del técnico, ele-
girá el proyecto que haya de eje-
cutarse, o los rechazará todos si no 
se a ju s t an a estas bases. 
El modelo de proposición será el 
s iguiente: 
Don vecino de hab i tan . 
te en la calle de con céjiula 
personal de clase, número, 
bien enterado del anuncio inserto 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO del día , pa ra la cele-
bración de un concurso de propo-
sición y proyectos pa ra la insta-
lación mecánico-sanitaria del Ma-
tadero Municipal de Málaga, con 
estricta sujeción al pliego de con-
diciones que ha de regir para el 
mismo, del cual ha tomado debida 
nota opor tunamente , se comprome-
te a e fec tuar dicha instalación se-
gún planos, presupuestos, precios, 
memoria y detalles ad jun tos por la 
can t idad total de pesetas 
(en letra) . (Fecha y f i rma del pro. 
ponente) . 
Lo que se hace público por me-
dio del' presente edicto para cono-
cimiento general. 
Málaga, julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Alcalde. Enri-
que (3rómez Rodríguez. 
l,181-0. 
AYUNTAMIENTO DE TRUJILLO 
Copia del pliego de condiciones fa-
cultativas y económicas que deben 
regir en la subasta de suministro de 
fluido eléctrico para alumbrado público 
de ¡a ciudad de Trujillo y arrabales 
anejos, formado por el Ayuntamiento 
en cumplimiento del articulo 3° del 
Reglamento de Contratación Municipal 
de 2 de ialio de 1924 
El objeto de la subasta es la con-
tratación del servicio de suminis-
tro de fluido eléctrico para alum-
brado públ i io dé la ciudad y arra-
bales H u e r a s de Animas, Belén " 
Magdalena, comprendiéndose en el 
mismo, no sólo el alumbrado pú-
blico propiamente dicho, sino el de 
las dependencias municipales y el 
de los edificios y establecimientos 
a que el Ayuntamiento viene faci-
licitándose por razón de pacto o fin 
benéfico. 
Los licitadores que concurran 
la subasta s^ e su j e t a r án a las si-
guientes condiciones generales: 
1.a El tipo señalado para- es-ta 
subasta se c i f ra en veintiocho mil 
pesetas anuales. Él modelo de pro . 
posición eS el que se inser ta al final 
de este pliego y a él deben a ju s t a r 
se todas las que se h a g a n ' p o r los 
interesados. Las mejoras que pro 
pugnen los licitadores s e h a r á n en 
b a j a con relación al tipo señalado 
En el caso -de resul tar dos propues. 
tas iguia.ladas se verificará a contl. I 
nuación licitación por pu jas a la I 
l lana duran te quince minutos, y 
caso de subsistir la misma igual. | 
dad se decidirá por sorteo la adju. | 
dicación provisionial. 
2.a Para tomar p^r te en la su.f 
basta, los licitadores deberán cons.! 
t i tuir en la Caja Municipal uni[ 
fianai provisional consistente enelj 
cinco por -ciento del precio fijadoi 
como tipp, de cuya entrega se leí 
expedirá el oportuno resguardo,; : 
que deberá entregarse juntamentíj ; 
con e^  sobre que encierre la propo-i 
sición al funcionario encargado del 
su custodia, del que se expedirái 
recibo numerado. 
Una vez adjudicado definitivt.| 
mente el servicio, el rematante en-
brirá la fianza consti tuida hasta] 
el 10% del tipo señalado, comoj. 
constitución definitiva dol depósito! 
que servirá pa ra ganantir el eum-i 
plimiento del contrato. 
La fianza podrá constituirse eij| 
cualquier forma de las que indicij 
el articulo 11 del citado Regla^ i 
mentó. 
3.a Serán obligaciones generalej^: 
del r ematan te : 
a) Suminis t ra r alumbrado eléc-
tr ico para l a ' c iudad y sus arraba.i 
les de Huertas de Animas, Belén íl 
Huertas de Magdalena, comprer.-| 
diéndose en ello, no sólo el alum-l 
brado propiamente dicho, sino tani'i 
bién el de las dependencias muni' 
cipales y el de las entidades a q« 
el Ayuntamiento viene facilitan^, 
sele por razón de pacto o fin ' 
néfico, a saber: Hospital, Asilo 
Ancianos, Puesto de la- G u a r d i a Ci-
vil, Sección del Ins t i tu to Provinci» 
de Higiene y aquellos centros ' 
establecimientos que se creen o e.' 
tablezcan y conceptúe el Ayunt» 
miento debe suministrarse es-te s® 
vicio. 
b) El suministro de alumbr» 
público propiamente dicho, se 
tua rá de ordinario con lampa® 
incandescentes de veinticinco ^ 
tios, de cincuentia- y de ciento» 
i n t e n s i d a d , c o r r e s p o n d i e n d o »¡ 
Ayuntamiento determinar el r\nm 
ro de unas y otras, así como ' 
sitios en que hayan de colocar 
y la total idad de dichas lam-pa" 
equivaldrá & seiscientas cincuen 
. y cinco de veinticinco waD 
. computándose al efecto por ^si' 
i 
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:MDicho alumbrado lucirá diaria-
l ^ i t e toda la noche, encendlén. 
. dote a las puestas de sol y apagán-
dose a las salidas de sol; en tiem-
po nublado se ence.n,derá y apaga-' 
rá media hora antes y media hora 
después, resipectiviamente. 
Por este servicio se abonarán 
.veinticinco mil pesetas, 
c) Todas las Instalaciones ne-
cesarias para la conducción del 
fluido eléctrico desde sus fábricas 
hasta las lámpaiias del alumbrado 
. público, con éstas inclusive, serán 
de cuenta del contratista, al cual 
corresponderá su propiedad, quien 
.vendrá obligado a montar las ins. 
talaciones necesarias para dútar de 
•luces los sitios o parajes que el 
Ayuntamiento designe dentro del 
área comprendida hasta un küóme-
tro del casco de las agrupaciones 
de población. 
d) Vendrá obligado el contra-
tista a' mantener la red general y 
sus derivaciones en condiciones de 
conductibilidad y seguridad que 
marcan las leyes, reservándose el 
'Ayuntamiento el derecho de ins-
5>ección de dichas redes de eoaiduc-
ción, casetas de transformación de 
energía y cuantas instalaciones ten-
ga la Empresa establecidas en el 
tépnino municipal, püdiendo deter-
minar en cuanto al tendido aéreo 
la .altura y condiciones de aisla-
miento de los' cables para preser-
var la seguridad pública en vías 
m'unicipales-. 
Será de cuenta del contratista la 
ejecución de las reparaciones pre-
cisas en dicha red general y sus 
derivaciones para el alumbrado pú. 
blico y a la necesaria r^os ic ión 
de lám^jaras por deterioro o por 
•zón de intensidad. 
^ .^Se abonará por tales conceptos 
^ cantidad de tres mil pesetas 
anuales, más lo que "proporcional-
mente corresponda a los posibles 
alimentos de alumbrado. . 
Esta cantidad responderá a di-
reposición de lámparas, que 
so de no cumplirse lo pactado se 
ebajará en cuantía proporcional 
al número de ellas que hayan deja'-
do de renovarse, aplicándose a este 
concepto las dos.terceras partes de 
exprésada cantidad.-
f ) El concesionario aio podrá 
arrendar el servicio de suministro 
e otra persona, ni conceder parti-
cipación del mismo a otra empre. 
sa que no sea la propia entidad 
contratanbe, sin previa- autoriaa-
ción dt í Ayuntamiento, que lo con-
cederá o denegará según lo consi-
dere beneficioso o no para los in-
tereses del Municipio. 
La infracción de este apartado 
será motivo de incumplimiento a 
efectos de rescisión del contrato, 
con la penalidad aparejada a cuan. 
:to para estos casos se determina. 
f) El contratista tendrá dere-
cho a la reclamación del 5% de in-
tereses de demora sobre las canti-
dades que adeude la Corporación 
Municipal sin que se satisfagan 
dentro de los dos meses siguientes 
al período que correspondiera li-
quidarse. 
é.a El Ayuntamiento se obligará: 
a) Al pago de las cantidades 
consignadas en los números pre-
cedentes, al término de cada tri-
mestre. 
b) El consumo de fluido en las 
dependencias y entidades a-cargo 
del Ayuntamiento se evaluará me-
diante contador, quedando al ar-
bitrio de dicbai Coi-poración el nú-
mero y oíase de lámparas corres-
pondientes, y se liquidará a razón 
de ochenta céntimos el kilowatio, 
como máximo 
Las instalaciones para alumbra-
do interior de los edificios citados 
en el apartado a) del n¡úm. 3-, asi 
como cualquier madLñcación o re-
paración de las mismas y la corres, 
pendiente provisión de lámparas, 
será de cuenta del Ayuntamiento. 
c) A voluntad del Ayuntamien-
to, y bien con,carácter permanente 
o transitorio, podrá ampliárse el 
alambrado público a las necesida-
des de dicho servicio, liquidándose 
en tal caso a razón de tres pesetas 
y treinta céntimos mensuales por 
lámparas de veinticinco wátios pa-
ra-"el alumbrado permanente, y de 
quince céntimos diarios para el de 
carácter transitorio. 
d) En todos los casos correrá a 
cargo del Ayuntamiento el actual 
impuesto. sobre gas y electricidad 
por el fluido que consume la enti-
dad municipal, y cualquier otro que 
durante la vigehcia del contrato 
venga a gravar de cualquier modo 
el consumo de fluido léctrico. 
Las faltas en la prestación 
de este servicio con infracción de 
lo pactado, serán corregidas con 
multas por la Alcaldía h a ^ el 
máximo que las ieyes autoricen. 
La falta de incumplimiento dé 
las estipulaciones acordadas, po-_ 
drá dar lugar a la anulaciónr del" 
contrato a costa del mismo' rema-
tante, con las sanciones que se-
ñala el articulo 21 del mentado 
Reglamento.' i 
En caso de interrupción más • O 
menos doiradera en el suministró 
de fluido, vendrá obligado el con-
tratista a indemnizar el importe 
del fluido no suministrado, sin 
perjuicio a las. demás sanciones ^ 
que diere lugar cuando sea impu-
table dicha interrupción" a negli 
gencia o descuidó en el servicio. 
El Ayuntamiento, como queda 
dicho, podrá adoptar siempre que 
lo estime conveniente las medidas 
oportunas de seguridad, compro-
bar la intensidad luminosa de las 
luces instaladas y tendrá la consi-
deración de abonado para los efec-
tos del R D. de 23 de diciembre de 
19-23, sobre características de ten-" 
sión y frecuencia de las instalacio-
nes eléctricas, debiendo la' fábrica 
atemperarse en todo momento a 
los t é m i n o s de la concesión. 
6.^ En los casos de "ampliación 
de alumtorado por la extensión del 
servicio a. otros sectores o edifi-
cios de los señalados, o amplia-
ción del mismo ya existente, se 
aumentará- el precio estipulado 
anteriormente a la porción resul-
tante de tal ampliación, compu'-
tándose a los tipos pre'vistos en el 
apartado 3) del número"4 del pre-
sente pliego. Cuando la ampliación 
"del alumbrado abarque un área 
considerable por la que deban re-
formarse las condiciones primiti-
vas de las instalaciones de trans-
formación de energía, será objeto 
de convenio entre ambas partes la 
fijación de precios. En otro caso el 
contratista no podrá pedir- modi-
ficación alguna. ' 
Para las incidencias que í)U-
dieran surgir por incumiplimiento 
de lo estipulado sólo serán com-
petentes los tribunales con juris-
dicción- en Trujillo, renunciando el 
contratista cuaJquier otro fuero o 
domicilio. 
8.a- El rematante vendrá obliga-
do al pago de todos los gastos que 
ocasione la- celebración de ia su-
basta y formalización del contrato. 
r 
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El bastanteo de p&deres es-
t a r á a cargo del Abogado desig-
nado por la Coirporación, con do-
micilio en Trujillo, don José Al'-
yarez Imaz. 
10 El acuerdo del Ayuntamien-
to para sacar a subasta el sumi-
nistro de alumbrado fué ádoptado 
en sesión dé primero del actual y 
publicado en el "Boletín Oflcial" 
de la provincia núm. 87, correspon-
diente al día 15 de abril anterior a 
efectos de reclamación, sin que du-
ran te el plazo de diez días a que se 
sometía su publicidad se haya pre-
sentado ninguna. 
11 El adjudicatario vendía obli-
gado al exacto cumplimiento de 
cuantas disposiciones se hayan dic-
tado sobre legislación obrera. 
13 Al término del contrato se 
considerará éste prorrogado tácita-
mente hasta que, realizadas dos 
subastas consecutivas al objeto de 
obtener su sustitución sin conse-
guirlo, se halle la Corporación Mu-
nicipal en las condiciones eximen-
tes de subasta que señala el apar-
tado quinto del artículo 164 del 
Estatuto Municipal. 
13 El Ayuntamiento se obliga' a 
consignar en los presupuestos mu-
nicipales ordinarios que fornne, las 
cantidades precisas e indispensa-
- bles pa ia mantener este servicio, 
existiendo dotación bastante en el 
actual para tales gastos. 
14 El contratista deberá,sujetar-
se ineludiblemente a las prescrip-
ciones de las disposiciones estable-
cidas y que se dicten en lo suce-
sivo sobré protección a la industria 
nacional. 
15 La duración del contrato se-
r á de diez años y empezará a re-
gir el día primero de enero próxi-
mo, 
TRANSITORIO 
En todo lo no previsto en el pre-
sente pliego se estará a lo dispues-
to en el Reglamento de 2 de julio 
citado y disposiciones concordan-
tes. 
La subasta tendrá lugar en el 
salón de g.ctos de la Casa Consis-
tcrial a los veinte días sigüientes 
de la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, bajo la presidencia del 
señor Alcalde o Gestor en quien 
dekgue y con asistencia de otro 
Gestor. 
La subasta^ será intervenida por 
notario. 
Los modelos de proposición de-
berán ajustarse al que figura a 
continuación inserto. 
Las proposiciones deberán pre-
sentarse bajo sobre cerrado en la 
Oficina de Secretaría., todos los 
(Mas hálbües de nueve y media a 
una de la mañana y de cuatro a 
siete de la tarde, desde el día si-
guiente de la publicación del anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DiEIi 
ESTAiDO hasta el da anterior al 
que se celebre la subasta. Al en-
tregar el pliego el encargado del 
registro, eicpedirá el oportuno reci-
bo con el número correspondiente. 
El sobre deberá contener la si-
guiente inscripción: "Proposición 
para tpmar par te en la subasta de 
suministro de fluido eléctrico de la 
Ciudad de Trujillo y arrabales". 
Con la proposición .deberán pre-
sentar los interesados la cédula 
personal y el resguardo de haber 
constituido la fianza provisional. 
Este pliego de condiciones facul- ' 
tativas y eoonómioae ha sido apro-
bado por la Corporación en sesión 
de 9 de mayo actual 
MODELO DE PROPOSICION 
Don vecino de con 
cédula personal núm , clase 
, tar i fa enterado del 
anuncio publicado por la Alc-aldía 
de ese Ayuntamiento en el "Boletín 
Oficial" de la provincia núm 
correspondiente al día de 
de y pliego de con-
diciones para el arrendamiento del 
servicio de suministro de fmido 
eléctrico pa ra alumbrado público 
de la Ciudad de Trujillo y sus arra-
bales, se compromete a realizar el 
servicio por la cantidad de 
pesetas céntimos, con suje-
ción a expresadas condiciones. 
a de ......... de 1939 
(Firma) 
Trujillo, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—®! Alcalde, 
Eduardo Crespo, 
1.170-0, 
ALCALDIA DE ZAMORA 
ANUNCIO 
El Pleno de la Comisión Gestojj 
del Excmo. Ayuntamiento de 
Ciudad, en sesión . extraordina 
celebraida el veinte del actual 
acordó, por unanimidad, sacan 
segunda subasta la contrataclói; 
del sei-viclo de alumbrado púljilci 
de la Capital y sus arrabales y 
de suministro de energía eléctrid 
pa ra el funcionamiento; de 
grupos elevadores de agua potabli, 
pa ra el abastecimiento de la poblj 
ción; y servicios municipales, cm 
sujeción al pliego de condiciom 
aprobado por .la Corporación Mi_ 
niclpal, cuyos antecedentes comí 
tan en el expediente original, qa; 
se iialla de manifiesto en la Secu) 
taría Municipal, duran te las horJ 
de oficina, en que podrán ser eal 
minados por espacio de veinte di^  
naturales, desde la inserción dea! 
te anuncio en el BOLETIN OK' 
CIAL DEL ESTADO. 
La expresada subasta, habrá ij . 
.celebrarse en la Sala Capitular í( 
la Casa Consistorial a la hora t 
las doce del día veinte de los nal? 
rales, a contar del siguiente a l i^ , 
que aparezca publicado el anundí ' 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ' 
TADO y si fuera inhábil a la 
ma hora- del dia posterior inm 
to, bajo la presidencia del se 
Alcalde o Teniente Alcalde en q 
delegue, con asistencia de 
miembro de la Comisión Peí 
nente, designado por la mi 
siendo autorizada por un No 
de la localidad. • - ' 
El plazo de duración del contal 
to, será el de veinticinco años,! 
part i r desde el día en que set 
mience el servicio contratado, í 
biendo tener lugar aquél deni. ^ 
de los seis meses siguientes a la > 
judicación de la subasta o el 
mero después de la fecha de a 
dicación, si fuera hecha al ad' 
concesionario. 
El precio o tipo que ha de sí 
para ia subasta serán los si?® 
tes: Alumbrado: Dieciocho 
timos kilovatio, hora.—F 
nueve céntimiOs kilovatio, hori 
suministro y ríposición de 
paras del alumbrado público, 
mil pesetas anuales, establecie^ 
se como mínimum de consumo' 
tro mil pesetas mensuales, pa 
alumbrado y tres mil pesetas t-
m 
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bién mensuales, para fuerza mo-
triz. 
:Los que deseen tomar par te-en 
ia subasta, presentarán desde el 
dia siguiente a la publicación del 
anuncio en e r BOLETIN OFICIAL 
d e l ESTADO, hasta el anterior 
del en que aquéOla habrá de cele-
brarse, durante las horas de ofici-
na en la Secretaría Municipal, sus 
proposiciones en pliego cerrado, es. 
critas en papel timbrado de i a cla-
se sexta o reintegrado con póliza 
de 4,50 pesetas y un timbre muni-
cipal de 1,20 pesetas, firmadas por 
los interesados licitadores o por 
mandatario con poder bastanteado 
por un Letrado en ejercicio de la 
Capital, acompañando, por sepa-
rado, además de la cédula personal, 
e! resguardo de haber ingresado en 
ía Depositaría Municipal o Cada 
General de Depósitos, la cantidad 
de cinco mil pesetas en concepto de 
fianza provisional. 
Las proposiciones que no se ajus-
ten al modelo o contengan mayor 
cantidad del tipo fijado, serán re-
chazadas sin derecho a recla-ina-
ción. 
No podrán tomar parte en la su-
basta los incapacitados, con arre-
glo a las disposiciones legales. 
Serán de cuenta del contratista 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE BURGOS 
Don Enrique Roel de la Torre, 
vecino de La Coruña, acude con ins-
tancia al limo. Sr. Delegado de 
Hacienda en solicitud de que se le 
expida un duplicado del resguardo 
número 460 de entrada y 448 de re-
gistro, importante 5.11#,94 pesetas, 
constituido en metálico en 14 de 
diciembre de 1936 para responder 
del contrato de estampación de 
efectos timbrados para el Eistado 
español, comprendidos en los ane-
xos I, II y III 'del pliego de condi-
ciones de 11 de noviembre de 1936, 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
número 28, y a disposición del 
nmo. Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, por habérsele ex-
traviado el original. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para conocimiento 
de los que pudieran -ser interesa-
dos, haciéndase constar que, de 
acuerdo con el vigente Reglamento 
de la Caja' General de Depósi-
tos, traTiscurridos dos meses sin re-
clamación, se considerará el res-
guardo extraviado nulo y sin nin-
gún valor, expidiéndose el duplica-
do correspondiente. 
Burgos, 5 de julio de 1939.—Año 
cuantos gastos se originen con de la Victoria.—El Delegado de Ha-
oS 
•lU 
ocasión y formalización de la su-
basta, incluso los del remate, anun. 
: cios, escrituras y copias, derechos 
reales y. demás del caso. 
• Zamora, 26 de julio de 1939.— 
-Año de la Victoria.—'P' Al^.a'de 
ífirma ilegible). . 
MODELO DE PROPOSICION 
f D . . . (En nombre propio o 
'en representación de. ) 
¡Enterado del pliego de condicio-
^ñís, que sirve de base a la subasta 
^ a c e p t a n d o las condiciones en él es-
puladas, propongo los precios si-
f guien tes: 
Para Alumbrado 
;Para Fuerza ............. 
i.i Para el suministro y reposición 
de lámparas 
I Zamora de 1939 
•l;171-0 
m 
precisar su cuantía, que no será in-
:'erior a quinientas mil pesetas. 
Se precisará importar maquinaria 
por un valor aproximado de 80.000 
pesetas, pagadas a largo plazo por 
el Clering, dando esta empresa cuan-
tas facilidades precisen las casas es-
pañolas para facilitar las máquinas 
necesarias. 
Como primeras materias se precisa 
importar, entre otras, que pertenecen 
al secreto de fabricación, diversos com-
puestos de Vanadio y Molígdeno, por 
un valor aproximado de un 20 ó 25 
por 100 del valor del electrodo, cuya 
cantidad se proyecta dejar reducida 
rápidamente a un 10 ó 15 por lOÓ, 
llegando a anular la salida de divisas, 
teniendo en cuenta la exportación dé 
electrodos que se proyetíal realizar 
a las Repúblicas de América del Sur. 
Se abre información pública por es,-
pacio de quince días, contados a par-
tir de la inserción de este anuncio 
p el BOLETIN OFICIAL. DEL ES-
TADO, para que cuantas personas 
ó entidadeí lo estimen fo r tuno , pue-
dan presentar en esta Delegación de 
Industria (Santiago, 2) los escritos que 
estimen pertinentes, oponiéndose a la 
implantación de esta industria. 
ValladoUd, 22 de junio de 1939.-^ 
Año de la Victoria.—Eí Ingeniero-
Jefe, Vicente Pérez. 
1.022-O. 
cienda en funciones, Nicolás S. de 
Tejada. 
1.120-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA 
Valladolid 
Por la Sociedad Limitada "Arcos", 
ha sido presentada en esta Delega-
ción de Industria la documentación 
señalada en el Decrejto de lO de 
agosto de 1938, solicitando autoriza-
ción para instalar en esta población 
una "Fábrica de Electrodos de alta 
calidad para soldadura eléctrica". 
Se pretende, con la instalación de 
esta industria, evitar las importacio-
nes que se realizan, especialmente de 
la casa "Arcos", de Bruselas, dispo-
niendo de una industria análoga a las 
que ya existen en Bélgica, Italia, Ale-
mania, Francia, Suiza, Inglaterra, Amé-
rica del Norte, etc., dedicadas a re-
paraciones de buques, ficrrocarriles, 
puentes y toda clase de construcciones 
metálicas, que exigen trabajos de alta 
responsatiilidad. 
El capital que al negocio se apor-
ta, será un 60 por 100 español y un 
40 por 100 italiano, sin que. se pueda 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretar io^e 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuer-
do: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de F. Ro-
dríguez Hermanos, de J^íadrid, esta 
Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo or-
denado en el artículo 70 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 24 de julio de 1939.—. 
Año de la Victoria.—T. José Rema, 
cha. 
1.526-P 
ÉÜÜ 
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COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
P o n T. José Eemacha Cadena, Vo-
cai en funciones de Secretario de 
la Comisióh Central de Incau t a , 
clones, • , 
Certifico: Que por esta Comi-
sión h a sido tomado el siguiente 
acuerdo; 
"Visto el expediente instruido so-
b re liberación de créditos de José 
Mussóns Cla ramunt , de Igualada, 
psta Comisión h a acordado quede 
sin efecto la int«rvenclón de dichos 
créditos, de confoi^midad con lo-or-
denado en el ar t iculo 79 de la Ley-
de 9 de febrero de 1939-". 
Dios guárde a V. muchos años. 
Burgos", 24 de julio d e 1939.— 
Año de la Victoria,—T. José Re. 
Jtiiacha, 
1.484-P. 
BANCO HIPOTECARIO 
ESPAÑA 
.Maaiid 
DE 
ses, a contar desde ia inserción; del 
jrimer anuncio, fecha 8 del corriente; 
laciéndose presente que, expirado di-
cho plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirán niievos resguardos dupli-
cados, quedando anulados los prime-
ros y sin responsabilidad este Estable-
cimiento. 
Madrid, 21 de julio de 1959.—Año 
de la V i c t o r i a . S e c r e t a r i o , F. Co-
ghen. 
1.487-P i 
Habiendo sufrido extravío el res-
¡guardo 56,058, expedido por este Banco 
en 26 de marzo de 1927, en represen-
íación de 31.000 pesetas nominales. 
Deuda 5% Amortizable, emisión pri-
mero de enero de 1927, a favor de do-
ña Emiliana Vargas Lorenzo;. el núme-
ro 55.461, comprensivo de 50.000 pe-
etas nominales Deuda Perpetua 4% 
interior, expedido el 28 de enero de 
,927, a favor de doña Emiliana Vargas 
Lorenzo como usufructuaria y como 
hropietarioa. sus hijos don José y don 
iínrique Francos Vargas, menores de 
i dad, representados por su padre don 
Jlnrique Francos Verp ra ; el número 
. 5 5.462, comprensivo de 50.000 pesetas 
r omínales Deuda Perpetua 4% Exte-
r or, expedido a favor de doña Emi-
]Rina Vargas Lorenzo como usufruc-
tuaria y como propietarias sus hijas 
don Luis y doña Emiliana Francos Var-
gas, menores de edad, representados 
por su padre don Enrique Francos 
Vergara, con fecha 28 de enero de 
1927; y el número 55.463, comprensivo 
de 5.000 pesetas nominales Deuda 4% 
Amortizable, e.xpedido a favor de doiía 
Luisa, don José, don JEnrique y doña 
Emiliana Francos Vargas, menores de 
edad, propietarios representados por 
su padre don Enrique Francos Verga 
ra Y doña Adriana Coldeira Montero 
usufructuaria. 
Se pone en conocimiento- del públi-
co, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 40 del Reglamento de 
cuentas corrientes, para que el que 
se crea con derecho a reclamarlo, fo 
veri'^ "ie dentro del plazo de dos me 
BANCO HIPOTECARIO DE 
ESPAÑA 
M a d r i d 
Habiendo sufr ido extravio el res 
guardo número 16,610, expedido por 
este Banco en 27 de octubre 1899, 
en representación de 36.500 pese-
tas nominales, en se tenta y tTes 
acciones del Banco Hipotecario de 
España, a favor de don Manuel 
Urbiña Conde; los números 84.826, 
comprei:isivo de 3.500 pesetas no . 
mínales en 7 Cédulas hipoteeariasí 
4%; 84.827, comprensivo de 18.5-0(1 
pesetas nominales en 37 Cédulas hi-
potecar ias 5%, y 84.828, compren-
sivo de 10.000 pesetas nominales en 
ao Cédulas hipotecarias 6%, expe-
didos los 3 en 15 de abril de 1936 
y a fayor de don Angel Fernández 
Fernández, y el número 70.727, 
en representación de 26.000 pese-
tas nominales en-52 Cédulas hipo-
tecarias 6%, expedido en 31 de julio 
de 1981 y a favor de don Antonio 
Melián y- González, se pone en co-
nocimiento del público, de confor-
midad con lo dispuesto eh el ar-
tículo 40 del Reglamento de cuen-
tas corrientes, pa ra que ei que se 
c rea -con derecho a reclamarlo lo 
veri^que den t ro del plazo de dos 
meses, a contar desde la inserción 
del. pr imer anuncio, fecha P.Q de 
julio de 1939, haciéndose presente 
que, expirado dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se expedirán 
nuevos resguardos duplicados, que-
dando anulados los primeros y sin 
responsabilidad e s t e Establecí, 
miento. 
Madrid, 21 tíe julio de 1939.^Año 
de la Victoria.—El Secretario, F . 
Coghen. 
1.487 
SOCIEDAD GENERAL DE AUToJ 
BUSES "SOGEA" 
Habiéndole sido sustraídas duranl 
el periodo rojo' a don Magín Raventó, 
Fátjó, de Barcelona, de su domicilii| 
particular, calle de Anglí, núm. 42, ( 
la citada población, 402 acciones , 
esta "Sociedad General de Autobusa 
Valencia, S. A. Sogea", de 500 pesen 
nominales cada una, núms, 1.403 
1.404 y 1.765 at 2.164, con- cupón i 
mero 1 y sigwentes, se pone en 
neral .conocimiento, con la advertenci 
de que si en el término de tres me: 
a partir de esta publicación, no se piJ 
sentare redamación alguna por quinj 
se creyese fon derecho a la posesiíil 
de las mismas, se procederá a la an»l 
lación de los Títulos referidos y se enl 
pedirán los oportunos duplicados coij 
arreglo a Ley. 
Valenc¡a,'-a 19 de julio de 1939.-L 
Año de la Victoria.—Sociedad Genertf 
de Autobuses-Vakncia, 8. A.—El Dil: 
rector General, Manuel Adlert. | 
1.491-P 
••é 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 
TROLEOS, S A. 
Madrid 
Rectificación 
En ei anuncio con la primera rt: 
lación de títulos denunci-ados de fe ^ 
cha 7 de los corrientes, jíubücadiy 
en el BOLETIN OFICIAL DEL 
TADÍO, núm. 200, del 19, en la a; 
tación del expediente núm. 31, doi 
de se c i tan las obligaciones nú 
ros 55.923 y 56.022 debe leerse: 
Números 55.923 al 56.022. 
Madrid, 20 de julio de 1933,-Ai 
de la Victoria.—El Consejero 
rente. D. Carceller. 
• 1.518-P 
LA INDUSTRIA, S A 
Fábrica de vidrios 
G i / ó n 
La Sociedad Anónima "La Indi^ l 
tria". Fábrica de Vidrios, dofflic®*! 
en Gijón. calle de Anselmo 
núm. 13, en cumplimiento de lo J"' 
puesto en' el articulo cuarto de ' 
de la Jefatura del Estado de w. 
primero de los corrientes mes V ® I 
hace pública la desaparición de P 
siguientes títulos por ella 
Acciones serie A, de 500 pese»l 
nominales cada una, emisión ^ J 
abril 1910, número, 1 al 120, 1 
184, 197, 246 al 255, 266 al 291, 
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al 321, 443 al 590, 655 al 704, 758 al 
843, 867 al 923, 930 al 1.090, 1.100 al 
1.295, 1.301 al 1.7lS, 1.936 al 1.938, 
1.946, 1.965 al 1.969, 1.971 al 1.975, 
2.000 al 2 008 , 2.031 al 2.106, 2.111 
al 2.116, 2.118 al 2.128, 2.130 al 2.140, 
2.L71 al 2.246, 2.345 al 2.364, 2.418 al 
2.425, 2.430, 2.435 al 2.450. 
Acciones serie B, de 50 pesetas no-
minales cada • una, emisión 30 abril 
1910, números 1 al 26, 38 al 45, 47 
al 54, 56 al 57, 69 al 91, 106 al 114, 
140 al 169, 218 al 232, 240 al 255, 257 
al 327, 334 al 3-59, 369 al 378, 451 al 
455. 457 al 462, 480 al 485. 
Acciones serie A, de 500 pesetas 
nominales ca^a una, emisión 3 de 
marzo 1932, números 2.451 al '2.491, 
2.575 al 2.685, 2.714 al 2.878, 2.991 
al 3.168. 
Si en el término' de tres meses, a 
partir de la fecha de la inserción de 
esta notificación en el BOLETIN .OFI-
CIAL DEL ESTADO, no se nos co-
municase la e.xistencia de oposición, 
procederá la Sociedad Anónima "La 
Industria" a solicitar del Juzgado au-
torización para la anulación de los 
títulos correspondientes y expedición 
de los oportunos duplicados. 
Gijón, a 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—Félix Valdés. 
1.000-P. 
2.901 a 2.910, 2.9'21 a 2.940, 2.951 
a 2.960, 2.981 a 3.080. 3.091 a 3.100, 
4.571 a 4.580, 4.591 a 4 600, 4.6-13 
a 4.680. 4.651 a 4.660 , 4.691 a 4,700 
y 6.101. 
En consecuencia, y en cumpli-
miento de Ip dispuesto en el ar-
ticulo cuarto de la Ley de 1 de ju-
nio de 1939, se hace público pa ra 
conocimiento ' de todos aquéllos a 
quienes pueda interesar, con la ad-
'vertencia de que si en el término 
de tres meses, a contar dsde la -íe. 
cha de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO no se hubiese notificado 
a esta Sociedad (Ronda de San 
Pedro, 74) la existencia de oposi-
ción, se procederá a solicitar del 
Juzgado la autorización correspon-
diente P i r a la anulación de las 
citadas obligaciones y consiguiente 
expedición de sus duplicados. 
Barcelona, 12 de julio de 1939 — 
Año de la Victoria.—E] Presidente, 
Juan Torras. 
1.485-P.. 
TORRAS HERRERIAS Y CONS-
TRUCCIONES, S. A. 
Por el presente se hace público 
que há sido denunciada a esta So-
ciedad emisora, y por los señores 
que se mencionan, la sustracción 
de los títulos que a continuación 
'Se detallan: 
^ A don Santiago Marti, vecino de 
-ésta ciudad, le h a n sido sustraídas 
9S obligaciones de a 500 pesetas 
nominales cada una y números 98 
a IDO, 111 a 112, 2.029, 4.957 a 4.996, 
6.102 a 6.120, 6.131 a 6.140, 6.151 
a 6.156 y 6.285 a 6.290 
A don Juan Romani Verdeguer, 
vecino de Valencia, le h a n sustraí-
do 10 obligaciones, de a 500 pese-
¡r'.las nominales cada una y núme-
ros 1.129 a 1.138 
A "Isleña Marítima, S. A.", do-
;miciliada en esta ' ciudad, le h a n 
sido sustraídas 481 obligaciones, de 
a 500 pesetas nominales cada una 
y números: 
2.239 a 2.250, 2.301 a 2.320, 2.341 
a 2.370, 2.381 a 2.390, 2.401 a 2.430, 
2.461 a 2.470, 2.5Q1 a 2,520, 2.531 
junio de 1933; el número 82.722, 
comprensivo de una Cédula 6%, 
a favor del mismo, en 30 de julio ' 
de 193®, y el número 84.70S', com-
prensivo de dos. Cédulas 6%, expe-
dido a favor del mismo en 3 de 
abril de 1936, se pone en conoci-
miento del público, de conformidad 
con lo diapuesto en el ar t ículo 40 
del Reglamento de cuentas corrien-
tes, para que el l u e se crea con 
derecho a reclamarlo, lo verifique 
dentro del plazo de dos meses, a 
contar desde la inserción del p r i . 
mer anuncio, hecha con fecha 8 del 
corriente, haciéndose presente que, 
expirado dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirán nue-
vos resguardos duplicados, quedan-
do anulados los primeros y sin res-
ponsabilidad este Establecimiento. 
Madrid, 21 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El ^sei'etario, F , 
Coghen. 
1.487-P. 
BANCO HIPOTECARIO DE 
ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el resguar-
do 77.972, expedido por este Banco 
en 6 de marzo de 1984, en repre-
sentación de noventa Cédulas hi-
potecarias 6%, a favor de don An-
tonio Martínez Martín y doña Ma. 
ría Ostariz Gil, indis t in tamente ; 
él número 67.427, comprensivo de 
ocho Cédulas hipotecarias 6%, ex-
pedido en 10 de octubre de 1980, 
a favor de doña Florentina' Cues-
ta Postigo y doña Carm-en Pérez 
Cuesta, indis t intamente; el núme-
ro 62.077, comprensivo de ciento 
trece Cédulas hipotecarías 5%, ex. 
pedido con fecha 13 de abril de 
1929, a favor de don Federico Díaz 
González; el número 62.078, del 
mismo, comprensivo de setenta Cé-
dulas 6%, expedidas en 13 de abril 
de 1929; el número 56.734, cpan-
prensivo de veintisiete Cédulaá' 6%, 
expedido a favor del mismo, en 6 
de junio de 1927; el númei-o 84.249, 
comprensivo de cincuenta Cédulas 
6%, expedido a favor de doña An-
tonia Díaz Inselvini, en 22 de fe-
brero de 1936; el número 75.643, 
comprensivo de dieciocho Cédulas ; a 2.540, 2.571 a 2.600, 2.641 a 2,670, 
: 2.681 a 2.700, 2.731 £ 2.730, 2 . 7 4 l [ 6 % , W f d i d o a f l T O ^ d T o T ^ F r a r -
' a 2.750, 2.761 a 'Í.780, 2.811 a cisco Carbali:.áo Vázquez, en 15 Ce 
M A R M A , S . A . 
Villarroel, 63. — Barceloiifi 
Don Ramón Est ruch Castellet, 
vecino de esta capital, h a denun-
ciado a esta Sociedad emisoi-a, la-
sustracción de 25 Acciones, emiti-
das por la misma, números 176 al 
200, ambos inclusive. 
Lo" que en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 4.° de la 
Ley de 1.° de junio del corriente 
año 1939, se hace público para co-
nocimiento de todos aquéllos a 
quienes pueda interesar, advir t ién-
dose de que si en el término de 
tres meses, desde la inserción de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, no hubiera 
sido not if icada a esta Compañía, 
Villarroel, 61, bajos, Barcelona, la 
existencia de oposición, se proce-
derá a solicitar del Juzg)ado lai 
autorización correspondiente p a r a 
la anulación de dichas acciones, 
y expedición de los duplicados opor-
tunos. 
Barcelona, a 14 de julio de 1939. 
Año de la Victoria.—El Presidente 
del Consejo de Administración, 
Juan Berras. 
.1.4.8.8-P. . - - • 
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LA ELECTRICIDAD, S. A. 
Sabadell 
•Presentadas en esta Sociedad, con fe-
chas 51 mayo y 29 iunio jjróximos 
pasados, por don Bartolomé Brutau 
iViloca, denuncias de extravio de tres-
cientas veinte acciones La Electricidad, 
$. A., núms. 21 al 40, serie A; 281 al 
310; 591 al 595, serie B; 1.051 al 1.100, 
seíie C, emisión 24 octubre de 1911. 
Núms. 208 al 212, serie-A; Sl'e al 840, 
serie B; 1.811.al 1840, serie C, emisión 
15 de mayo de 1913.—-Niims. 116 al 
Í20, serie A; 811 al 845, serie B; 1.961 
1.9/0, serie C, emisión 1,2 de-enero 
de I917.-Núms. 251 al 255, 272 al 274, 
;461 al 465, 475, serie A; 1.011 al 1.050, 
""1.406 al 1.425, 1.551'al. 1.565, serie B; 
3.901 al 3.920, serie C; emisión 1.2 de 
fcnero de 1918; y ocho Obligaciones de 
la misma Sociedad, emisión 1.2 de ene-
10 de 3915, núms. 21, 175,176, 304. 449, 
Í50, 465 y 535, se publica el pre'sente 
^nuncio a los efectos de to dispuesto 
fen el articulo 4.2 de la Ley de 1.- de 
junio de 1935, advirtiendo que si en 
él término de tres meses, a partir de 
la fecha de publicación del presente 
aviso, no se hubiese notificado a esta 
Sociedad la existencia de oposición, 
procederá a solicitar del Juzgado au-
torización para la ' anulación de los 
títulos correspondientes y - expedición 
de sus duplicados. 
Sabadell, 6 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—La Electricidad, S. A. 
Ún Delegado del Consejó, P. Martí y 
Peydró. . 
- 1.400-P 
AUXILIAR TEXTIL ALGODONE-
RA, S. A. 
. B a r c e l o n a 
DISTRIBUIDORA INDUS-
TRIAL, S. A. 
San ta Cruz de Tenerife 
ANUNCIO . 
Don José Biosca Torres ha denun-
ciado a esta Compañía sustracción de 
quinientas acciones de 500 pesetas no-
minales cada una, núms. 1 al 500, de 
acuerdo con el apartado c) del artícu-
lo 1.2 de la Ley de 1.2 de junio so-
bre declaración de nulidad y expe-
dición de duplicados de títulos al por-
tador. 
, En cumplimiento del artículo 4.2 de 
la mencionada Ley, esta Compañía 
efectúa la presente publicación, advir-
tiendo que si en el plazo de tres me-
ses, a contar desde la publicación de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, no le ha sido 
notificada la existencia de oposición, 
procederá a solicitar del Juzgado de 
Primera Instancia de su domicilio auto-
rización para la anulación de los títu-
los referidos y expedición de los co-
rrespondientes duplicados. 
Santa Cruz de Tenerife, 1.2 de ju 
lio de 1939.—Año de la Victoria.-El 
Presidente del Consejo de .^dminis 
tracjón (firma ilegible). 
1.389-P 
Por el presente, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley de 1.2 de junio 
último, se hace público i todos los 
efectos procedentes, que por los Accio-
nistas de esta Compañía, don Joaquín 
Míiyor y Ferrer, han' sido denuncia-
dos a esta Compañía, los siguientes 
títulos al portador emitidos por la mis-
ma: 149 Acciones al portador, de 
yaíor nominal mil pesetas cada una, 
de la única serie emitida, números 
290 al 400, 501 al 510 y 711 al 738. 
Y por el Accionista don Hermenegil-
do Pareto Maristany han sido denun-
ciadas las siguientes: 
140 Acciones al portador, de valor 
nominal mil pesetas cada una, de la 
única serie emitida, números 751 al 800 
y del 621 al 710, ambos inc^sives. 
En las denuncias se interesa la de-
claración de nulidad de los títulos re-
señados y la expedición de los corres 
ponientes duplicados. 
Barcelona, 29 de junio de 193-9.-
Año de la Victoria.—El Gerente. 
1.403-P 
SOCIEDAD ELECTRO-HIDRAULI 
. CA DEL JERTE 
Plasencia (Cáceres) 
• Se hace público que por don José 
Méndez Amor se ha denunciado a esta 
Entidad haber sido sustraídos de una 
caja de alquiler del Banco Hispano 
Americano, de Madrid, los títulos de 
esta Sociedad que a continuación se 
detallan, propiedad, en 18 de julio de 
1936, de doña Raquel Ibáñez.A'iuda de 
Palacios. 
Acciones números 1 al 12, ambos 
inclusive. 
Acciones números 239 ál 476, am-
bos inclusive. 
Acciones números 651 al S49, am-
bos inclusive. 
En cumplimiento de lo preceptuado 
por la Ley de 1 de junio actual se 
advierte a cuantos pretendieran formu-
lar oposición que si en el término de 
fres meses, a partir de la fecha de la 
inserción de este'anuncio en el BO 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, no 
le hubiera sido formulada dicha opo-
sición' a esta Sociedad, procederá 
solicitar del Juzgado autorización para 
la anulación de las acciones corres 
pondientes y expedición le los opor-
tunos duplicados. 
Plasencia (Cáccres), 30 de junio de 
1939.—Año de la Victoria.—Sociedad 
Electro-Hidráulica del Jcrte, P. P. El 
Gerente, Erico Shaw de Lara. 
1.399 P 
BANCO DE BILBAO 
Miranda de Ebro 
Habiendo sufrido extravío el resguai'. 
do de depósito de valores en poder de 
Corresponsales, núm. 306, comprensivo 
dé 14 Cédulas" del Banco de Crédito 
Local de España 6% antiguas, expedi-i 
do por ésta Sucursal en 14 de diciein-
bre de 1955, a favor de doña María 
Puente Crespo, se anuncia al público 
por primera vez para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo ve-
rifique dentro del plazo de un mes, 
a contar de la fecha de inserción de 
este anuncio, advirtiéndose que trans-
currido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se c,xpedirá el correspondiente 
duplicado, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
.Miranda de Ebro, 15 de julio de 
1939.—Año de la Victoria,—Banco de 
Bübao.^ El Director, Antonio de Ur-
quijo. 
1.594-P 
COMPAÑIA ESPAÑOLA PAR.\ LA 
FABRICACION MECANICA DEL 
VIDRIO 
(Procedimientos Libbey - 0\v;nsí 
S.. A, . 
Barcelona 
tíe 
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1:1 Banco Hispano Colonial de estj 
ciudad, ha denunciado a esta Com-
pañía haber sido desposeído de 32 ac-
ciones, emitidas por la misma, que 
•se detallan, constituidas en depósito 
en dicho Establecimiento bancario: 
Resguardo núm. 4.357,' expedido el 
25 de enero de 1933, a favor de don 
Jacinto Costa Vilarnau, como tufor 
del menor Narciso Costa Compfe, 
compréndiendo 8 acciones, números-
13.748 al 13.755. 
Resguardo núm: 4.368, expedido el 
25 de enero de 1933, a favor de don 
Jacinto Costa Vüarnau, como tutof 
del raftior Antonio Costa Compte, 
cmpreniiendó 8 acciones, númeitos 
13.756 al 13.763. 
Resguardo núm. 2.220, expedido d 
25 de julio de 1935, a favor de don 
Jacinto Costa Compte, comprendiendí ¡ 
8 acciones, números l l740 al 13.747. 
Resguardo núm. 2.233, expedido el 
12 de julio de 1935,- a favor de dona 
Mercedes Costa Compte, comprendici-
do 8 acciones, núm,erós 13-732 al 
13.739. 
Lo que en cumjílimiento de lo 
puesto en el artículo cuartjo de la W 
de 1 de junio de 1939, se hacc pu-
blico pa /a ' conocimiento de t"®' 
aqueillos a quienes pueda inteijsari 
at virtiéndose de que, si en el térro* 
no de tres meses desde la inscrcKi" 
Aaásro único.—Núm. 209 B O L E T Í N O F I C I A L D E L E S T A D O 
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de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL ;DEL ESTADO no Jiubicre sido 
notificado a esta Compañía, Munta-
ner, 321, bajos, Barce ona, la exis-
tencia de oposición, se procederá a 
SDlic.tar del Juzgado la autorización 
corre^ondiente para la anulacign de 
dictas Acciones y expedición de • l'"-
dupíicados oportunos. 
Barcelona, 13 de julio de 1939. 
Año de Lr Victoria.—El Consejero-
Delegado. 
1.579-P. 
COMPAÑIA ESPAÑOLA PARA LA 
FABRICACION MECANICA DEL 
VIDRIO 
{Procedimientos Libbey - Oweiis) 
S. A. 
Barcelona 
Don ^Francisco S. Casellas, vecino 
de Gerona, con fecha 22 de junio 
de 1939, ha denunciado a esta Com 
pañia emisora el extravío de 5 Bo 
nos emitidos por la misma, números 
793, 3.S41, 4.072 y 9.029/9.030. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto eri el artículo cuarto de la Ley 
. de 1 de junio de 1939, se hace pú-
; b'ico para conocimiento de todos aque-
llos a quienes pueda interesar, ad-
virticndóse de que, si en el término 
de tres meses desde la inserción de 
tste anuncio en el BOLETIN OFI-
zación para la anulación de los títu-
los correspondientes y expedición de 
los oportunos duplicados, quedando 
esta Empresa exenta de responsabi-
lidad. 
Barcelona, 4 de julio de 1939.-— 
Año de la Victoiia.—Por la Sociedad 
Hullera Española: El Gerente, P. de 
Satrústegui. 
1.374-P. 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
Madrid 
Hace público que por él Banco 
Hipotecario de- España se h a de-
nunciado- a esta Empresa haberle 
sido sustraídas varias acciones de 
esta Compañía, que se hal laban die-
positadas. en sus Cajas y cuya nu-
meración es la que a continTiación 
se señala: . 
Número de acciones 
17.78S, 29.589/90, 40.582, 56.990. 
6.326, 19.275. 
3.1&1, 5.746. 
.44.647/66, 36.483/90, 46.78t, 46.830 
a 33, 20.805/9, 20.8il7/21, 
437/8, 483/92, 2.808, 16.346, 18.356, 
20.047, 24.809/14, 38.9^/97, 3'9'.2'9e, 
41144, 41.629/34, 42:171, 43.466/69, 
51.889, 51.261, 51.759, 51.796/OT, 
52.277, 52.408. 52.4ia/15, 8.099^ 
17.589, 21.628, 31.653/55. 52.350, 
59.262/64, 2.279/82, 23 m 4^.360. 
43.361/454. 
Esta denuncia se lleva a cabo en 
cumplimiento de la Ley dé d« 
junio del año actual, sobre decla-
ración de nulidad y expedición de 
duplicados de determinados tituloa 
emitidos por Entidades domicilia, 
das en España, advirtiendo a cuan , 
tos pretendieran formular oposi-
ción que, si en el término de tre« 
meses, a par t i r de la fecha de la 
inserción de este anuncio en el 
BOLÍETm OFICIAL DEL ESTADO, 
no le hubiera sidio notificadia "di-
cha oposición a esta Entidad, p re -
cederá a solicitar del Juzgado au-
torización pa ra la anulación d© los 
títulos correspondientes y expedi-
ción de los oportunos duplicados. 
Madrid,. 19 de julio de 1939.—Año 
dfi la Victoria. 
1.492-P. • 
notificado a esta Compañía, Munta-
ncr,-321, bajos, Barcelona, la existen-
cia de oposición, se procederá a so-
licitar del Juzgado la autorización co-
rrespondiente para la anulación de di-
chos ®onos y expedición • de los du-
plicados oportunos. 
Barcelona, 13 de julio de 1939.— 
Año ide la Victoria.—El Consejero-
Delegado. 
1.379-P 
SOCIEDAD HULLERA ESPi\ÑOLA 
Barcelona 
Se hace público por medio del pre-
•sente anuncio, que don José Prafs 
íoniás ha denunciado a esta Empre-
sa el robo de veinticinco acciones, de 
500 pesetas nominales cada una, nu-
«wación 22.4S2 al 506. 
I.o que se publica en cumplimien-
to fdc lo dispuesto por el artículo 
cuarto de la Ley de 1 de junio de 1939, 
advirtiendo qtte si en el término, de 
tres meses, contados desde la publi-
cación del presente anuncio eai el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
310 se hubiera notificado a esta Em-
presa la existencia de oposición, pro-
cederá a solicitWr del Juzgado autori-
29, 50.947, 52.531/35. 
40.906/8, 40.918/23', 41.116, 51.450 
y 51, 51.478/79, 53.900. 
1.438/40, 8 . 8 3 0 / 3 ' 2 , 2Q.126/M, 
8-.833/34, 22.106/108, 22.125, 1.436/37, 
58.319/22, 273/4, 2.088, 5.749, 8.248, 
19.219/23 , 2.315, 2.317/8, 21.045/47', 
34.250/53, 37.819, 58.237/39. 
17.621/25, 21.7-S2, 29.227, 29.481/2, 
34.126/27, 34.128, 47.281, 58.357/8, 
39.054, 39.125/29, 44.424/3.1, 46.379 a 
86, 47.378, 47.36'1,47. 441/42, -
3.1&2, 16.912, 17.0.62 65, 17.992/94, 
21.784/85, 23.009, 25.130, 29.006/8, 
29.129/135, 33.470,' 56.678/82 , 59.188. 
3.322/24, 4.029, 4.319, 6 451/53, 
5.380, 5.682, 6.831, 7;204, 7 424, 
18,308, 28.432/450. 
4.521, 4.551, 5.106, 20256/65, 25.089 
a 91, 29.136/150, 32.601/607, 35.738, 
3 6 . 8 8 1 / 8 2 , 38,192/206, 39.410/13, 
41.341/350. 4 2 . 0 6 6 / 67 , 43.245/47, 
44.759, 45.020, 45-.896/900, 45>1'6/19, 
48 . 0 4 3 / 46 , 51.987/89', 52.822/26, 
53.246 . 59.154, 3.727/28, 4.120/23, 
4446, 16.716, 16.717/24, 17.597/96,, 
19.441, 20.199.200, 28.701/2, 29'.266, 
33.104/5, 33'.631, 35.605, 35.606, 35.766 
a 70, 37.599, 40.876, 41.364, 50.823, 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
Madrid 
Hace público que por el Banc(> 
Hispano Colonial se h i denunciado 
a esta Enaprésa haberle sido sus-
traídas varias acciones dte es ta 
Compañía que Sé hal laban depo^ 
si tadas en su Central de Barce. 
lona, a nombre de su cliente, don 
José Gamba, y cuya numeración 
es la que a continuación se señala: 
Número de acciones 
3.226, 6,486, 29.907, 41.226/», 
43.990 al 44.039, 59.864/5. 
Esta' denuncia* se lleva a cabo en 
cumplimiento de la Ley de 1.°. di» 
junio del año actual, sobre decía-" 
ración d© nulidad y expedición 'd© 
duplicados de deteíminados títulos 
emitidos por Entidades domicilia-
das en España, advirtiend.o a cuan-
tos pretendieran formular oposi-
ción que, si en el término dfe tres 
meses a par t i r de la fecha de in-
serción de est« anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO n o 
le hubiera sido notiñcada dicha 
oposición a esta Entidad, procederá 
a solicitar del Juzgado autoriza-
ción para la anulación de los tí-
tulos correspondientes y expedición 
de los oportunos duplicados. 
Madrid, 17 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.493-P. , 
1;, 
-i' 
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FABRICAS REUNIDAS DE CAU-
CHO ¥ APOSITOS, S. A. 
Barcelona 
A N U N C I O 
En cumplimiento del artículo 4 ° 
de la Ley de 1 ° de junio del co-
r r iente año, sobre declaración de 
nulidad y expedición de duplicados 
de Títulos al portador, sustraídos 
duran te la época marxis ta , gsta So-
ciedad hace público que le h a n sido 
formuladas; amparándose en los 
preceptos de la refer ida Ley, las 
siguientes denuncias: 
Acciones 
Don Javier Tusell Qost, .acciones 
números 2.175 al 2.180 y 2.158 al 
2.173. 
Don Félix Millet Maristany, ac-
ciones números 1.211 y 2.365 al 
2.368. 
Si en el término de tres meses, 
contados desde la publicación del 
presente anuncio en el BOLETIN 
OMCIAL DEL ESTADO no se hu-
biera notificado a esta Sociedad la 
existencia de oposición, se proce-
derá a solicitar del Juzgado auto-_ 
rización para la anulación de los 
Títulos correspondientes y expedi-
ción de los oportunos duplicados. 
Barcelona, 15 de julio de 1989.— 
Año de la Victoria.—El Gerente, 
Ja ime Maurici. 
1.383-P. 
CONSTRUCCIONES Y PAVIMEN-
TOS, S, A. 
Barcelona 
A los efectos de la declaración de 
nulidad de los títulos primitivos y 
expedición de duplicados,' reguladas 
arabas en la Ley de la Jefatura del 
Estado del día 1 de junio último, se 
hacen públicas las denuncias presen-
tadas directamente a esta Sociedad, 
después de dicha fecha, por los pro-
pietarios desposeídos, como compren-
didos en el caso c) del artículo pri-
mero de la citada Ley, a fin de que 
cualquier persona o Entidad que se 
considere con mejor derecho pueda 
formular la oposición que la propia 
Ley autoriza. 
PRIMERA RELACION 
•; dicciones preferentes 
Denunciante: Don Fdii>e Batlló 
Godo, de Barcelona. Cien títulos," nú 
meros 168 al 267. 
Obligaciones 6%, emisión 1917 
Denunciante: Don Salvador Giber-
nau Font, de Masnou. Cuatro títulos, 
números 349, 350, 1.053 y 1.054. 
Denunciante: Don Francisco S. Ca-
sellas Joher, de Gerona. Cinco títu-
los, números 608, 1.029, 2.722, 3.858, 
3.876. 
Denunciantes: Don José Juvé Torras 
y doña Josefa Carrera Masana, de 
Barcelona. Veintiún títulos, números 
1.453 ai 56, 1.458 y 59, 1.481 al 88, 
I.490, 1.492, 1.494 y 95, 4.448 al 50. 
Obligaciones 6%. emisión 1918 
Denunciantes: Don José Juvé Torras 
y doña Josefa Carrera Masana, de 
Barcelona. Diez títulos, números 6.335 
fll 35, 6.443 y. 44, 7.001, 7.375, 7.636, 
7.929 y 30. • 
Obligaciones 6%, emisión de 1928-1929 
Denunciantes: Don José María Vives 
Boter y don José Guañabens Maspons, 
ambos de Barcelona. Dos títulos, nú-
meros 12.027 y 12.028. . 
Denunciante: Don José Gay de Mon-
tellá, de Barcelona. Ocho títulos, nú-
meros 2.918 , 5.629, 9 197, 9.250, 9.692, 
II.059, 11.060, 13.407 . -
Denunciante: Don Francisco Fisas 
Viñas, de Vallirana. Siete títulos, nú-
meros 12.270 al 72, 13.198, 14.895 al 97. 
Denunciante: Don Juan Llopart Ma-
sana, de Barcelona. Treinta y cinco 
títulos, números 7.896-al 98, 8.251 al 
62, 9.821 al 40. 
Bonos de construcción de Obras Pú-
blicas, serie B. 7% 
Denunciante: Don Ramón Benavi-
des Maurell, de Valencia. Diez y seis 
títulos, números 9.205 al 16, 9.296 al 
99. 
Denunciante: Doil Marcelino San-
tamaría Más, de Artesa de Segrí (Lé-
rida). Quince títulos, números 2.448 al 
2.462. 
De,nunciante: Don Juan 'Canellas 
Pericás, de Savellá del Condado (Ta-
rragona). Sesenta títulos, números 
2.940 al 42 , 5.323 al 44, 9.953 al 87. 
El valor nominal de cada uno de 
los títulos enumerados en la presente 
relación es de quinientas pesetas. 
Se advierte que, según previene el 
artículo cuarto de la antedicha Ley, 
si en el término de tres meses, desde 
la inserción de esta relación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
no le hubiera sido notificada la exis-
tencia de oposición, esta Sociedad emi-
sora procederá a solicitar del Juzga-
do autorización para la anulación de 
los títulos correspondientes y expe-
dición de los oportunos duplicados. 
Barcelona, 8 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—Por Construcciones y 
Pavimentos, S. A^: Adolfo Hernán-
dez de Lorenzo. 
1.415-P. 
COMPAÑIA ELECTRA CRISTO DB| 
LA FE 
Anuncio 
Por don Valeriano y don Manuel 
Cobo Rodríguez, se ha denunciado 
el extravío de las acciones emitidas 
por esta Compañía, números 34 5S 
36, 37, 38, 39, 45,»46, 47, 48 . 49 ' 
51, 52, 63, 82, 86, 87, 91, 92, 93,' 
207, 251, 252, 88, 89, 90, 212, 21i 
214, 253, 320, 373, 388, 389 y 
instruyéndose expediente para la m. 
claración de nulidad de dichos til», 
los y expedición de los respectivo! 
duplicados, conforme a la Ley dtl 
primero de los corrientes. 
Lo que se pone en conocimiento 
público y de las personas que stj' 
crean con mejor derecho para qi 
formulen la oposición, ante el Juzj 
do correspondiente, o. ante esta C-
pañía, domiciliada en la calle de 
Trinidad, núm. 15, dentro del plaa 
de tres meses, siguientes a la publi] 
cación de.este anuncio en el BOir 
TIN OFICIAL DEL ESTADO, pi 
cediéndose, én su caso, a solicitar 
anulación y expedición de los dupli^ . 
cados. 
Granada, 28 de iunio de 1939.-A:.f-
de la Victoria.—Él Gerente. 
1.407. 
NACIONAL PIRELLI, S. A | 
Barcelona 
Doña Casilda Salabert y Arteagip 
Duquesa, viuda de Santa Mauro, « 
domicilio en Madrid, ha denuncisí 
a esta Sociedad emisora haberle siik 
sustraídas: , 
4 Acciones preferentes, de las eiii| 
tídas por la misma, de valor noal 
nal de pesetas 250 cada una y señip 
ladas con los números siguíenteíF' 
Del 108 al 111, inclusives. I; 
Lo que en cumplimiento de lo i 
Euesto en el articulo fcuarto de ey de 1 de junio de 1959, se h»! 
público a quienes pueda interesar, M 
k advertencia de que si en el t' 
fino de tres meses, desde la insetcíí 
die este anuncio en el BOLETif 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiet 
sido notificada al domicilio de '¡J 
Sociedad, Ronda de Universidad, 
mero 18, Barcelona, la existencia 
oposición, se procederá a solicitar' 
luzgado la oportuna autorización P" 
ta anulación de dichos Títulos V " 
pedición de Io¿ correspondientes ' 
pilcados. _ 
Barcelona, 6 de julio de l^^^J 
Año de la Victoria.-El Director 
neral, G. Garriga Ortoll. 
. I 41I-P. 
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D M I N I 5 r R A > 
ICION DE JUSTICIA 
SAN SEBASTIAN 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto por el 
al cfccto en este Juzgado, sito en la como militares procedan a, ia busca y 
' i í 
Sr. Juez decano de -los de Primera 
Instancia de esta ciudad y su parti-
io, en providencia de esta fecha, dic-
¡tada en ios autos de mayor cuantía 
3ué se tramitan en este Juzgado a 
l^nstancia del ProcuradoE don Juan 
Antonio Muño:, en nombre ' de la 
Societa Anónima Italo-Argentina-Ci-
Ecraatográfica, contra doña Magdale-
na Nile del Rio, conocida en el arte 
por Imperio Arg-entiaa, asistida de su 
fesposo don Antonio Martínez del Cas-
lillo, qufc artísticamente se llama Flo-
íián Rey, sobre rescisión del contra-
to privado, otorgado "en Berlín, el 
jiia 6 de febrero de 1939 por la de-
íiandada y la Sociedad demandante e 
ndemnización de daños y perjuicios en 
íavor de dicha Sociedad demandan-
íte, se cita, llama y emplaza por la 
presente cédula a . los demandados, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
para' que dentro del térnjino de quin-
j^e días que se ha fijado, en razón 
. ignorarse su actual paradero, se per-
, ^ o n e n los mismos en los autos ex-
,;0I)résados, compareciendo en forma en 
bajo apercibimiento de que si 
tr . !o verificaren les parará el per-
juicio a que hubiere lugar en- derecho. 
San Sebastián, tres de julio de mil 
ovecienífis trcinra v nueve. --El Secre-
¡tario. 
330-A ]. 
ALMERIA 
Comandancia Militar de Marina, calle 
Arapiles, y en el término de un mes 
contados desde la fecha de la publi-
cación de este edicto en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el de 
esta Provincia. 
Almería, 13 de julio de 1939— Año 
de la Victoria—El Teniente, Juez Ins-
tructor, José Pérez Muñoz. 
369-A-) 
Don 
IMADRID 
E d i c t o 
Eduardo Claro Gallardo, Co-
mandante de Infantería de Marina, 
Juez especial de Pensiones e instruc-
'tor del expediente de abintestato por 
fallecimiento del Portero tercero del 
Ministerio de Marina don Rafael Ro-
bles Garzón. 
Por el presente: Cito y emplazo pa-
ra que comparezca ante este Juzga-
do, establecido en el edificio del Mi-' 
nisterio de Marina, en el plazo de 
treinta días, contados a partir de la 
publicación de este edicto en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia de Ma-
drid, a todas aquellas personas que se 
crean herederas del mencionado don 
Rafael Robles Garzón, hijo de Anto-
nio y de Luisa, de estado casado, na-
tural de Madrid, de tíeinta y nueve 
años de edad, de profesión portero ter-
cero del Ministeirio de Marina, falle-
cido en Barcelona el día 17 de mayo 
de 1939, para deponer en el referido 
expediente de abintestato, y de no efec-
tuarlo, en el plazo mencionado, aque-
llos que se crean con derecho, se Ies 
deparará el perjuicio que corresponda. 
Dado en Madrid, a "10 de julio de 
1939.—Año de la Victoria.-Él Juez 
Eduardo Claro 
374-A-J 
Don José Pcrc; Muñoz, Teniente de 
Infantería de Marina, Juez Instruc-
.for de la. Comandancia Militar de 
Marina de Almería. 
Hago saber: Que hallándome instru-
|yendo expediente para acreditar el 
xtravío de la Libreta de Inscripción 
larítíma y Nombramiento de Patrón 
fde" Pesca, del inscripto del trozo de 
fAdra, Segundo Quero Miguel, el cual 
línani§,esta, que el día 15 de marzo del 
Icorrieníe año, encontrándose como pa-
litróri en la embarcación nombrada "Do-
imingo", dejó de salir a la mar por 
Itnconttarse enfermo un familiar, que-
1 pando por lo tanto en tierra, cuya em-
Ibarcación, el expresado día fué apre-
Isada por eí cañonero "Canalejas", 
lyéndose a pique cuando era conducida 
Ipor el citado cañonero a Málaga, per-
Idiendo ios' referidos documentos, que 
rse ííncontraban a su bordo. Se cita a 
EL 
para que se presenten 
FERROL DEL C.AÜDILLO 
Requisitoria 
Porta Dopico, Enrique, de 28 años 
de edad, casado con María Garre, hi-
jo de Cipriano y María, natural de El 
Ferrol del Caudillo, de oficio calafate y 
vecino que f^é dé dicha ciudad, en 
la actualidad ausente en ignorado 
paradero, procesado en sumario jiume-
ro 124 de 1932, por huelga y paro ile-
gal, comparecerá en el término de diez 
días, a contar de la publicación de ia 
presenté -en el BOLETIN OFICI.XL 
DEL ESTADO y en el de esta pro-
vincia, ante el Juzgado de Insíruc-' 
ción de este Partido, con el fin de ser 
reducido a prisión, decretada, por la Su-
perioridad en la mentada causa; de-
jándose sin efecto la prisión qile ha-
bía sido decretada de José Freire 
Blanco, por haberse sufrido un error. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades tanto civiles 
captura de dicho Enrique Porta Dopi-
c,p, poniéndolo, caso de ser habido, ea 
la prisión correspondiente y a dispo-
sición de la Iltma. Audiencia Provin-
cial de La Coruña, bajo apercibimien-
to que de no comparecer será decla-
rado rebelde; y le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar, 
Ferrol del Caudillo, a 12 de iulio 
de 1939.—Año de la Victoria —(Fie-
ma ilegible). 
1.077-A-J 
M A D R I D 
Don Angel Maiizaneque Feitrer, 
Coronel Auditor del Ejérci to de 
Ocupación de estp. capi ta l y en su 
representación ei Juez mil i tar per-
manen te del Juzgado de Diligea. 
cias Previas y exhortes. cit.a y emt-
plaza, por medio del presente-edic-
to, a Valero Serrano Cagneña, 
Francisco Roig Casanova, Pablo 
Aranda Arroyo, Antonio Navarro • 
de Mora, Federico Pérez, Sant iago 
González Fsrriández, Marcos de l a 
Fuente Alonso, BrauHo Aznar y 
Balde-mero Sánchez, pa ra que comí-' 
parezcan en. dicho Juzgado, sito e a 
la calle de General Castaños, n ü . 
mero con el fin de tomarles de-
claración, apercibiéndoles -que, d« 
no comparecer, les p a r a r á el per-i 
juicio que haya lugar, y cuya com^ 
parecencia h a b r á de t-ener luga® 
en el término de diez días. 
Madrid, 10 de jul io de 193®.—AñUi 
de la Victoria.—El Jue?; Militar Per-< 
m a n e n t e (ilegible). 
1.074-A-J, 
M A D R I D 
E d i c t o 
El n m o . Sr. Auditor de Guerra d e i : 
Ejérci to de Ocupación y e n su ' 
nombre y representación el Juea 
, Mil i tar "D" de Procedimientos 
Especiales, ins ta lado en el Paseo-
del Prado, núm. 6. 
Por el presente cita, l lama y em-
plaza, y a todas las Autoridades 
ruega y encarga, que para el caso 
de ser habida sea puesta a dispo-
posición de este Juzgado Esipecial 
la persona que aba jo se cit-a, por 
"tenerlo así acordado en el proce-
dimiento previo ins t ruido con t ra f-l 
mismo: que en el término de cua-
renta y ocho h o r a s deberá eoin,w 
parecer en las opor tunas dilig&n. 
cias, ba jo aperc ib imiento de pa» 
rarle el perjuicio que -hubiere tu, 
gar. 
P á g i n a 9 1 4 
— — — 1 ^ 
B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O ZS j u l i o 1939 
Antonio Elola (j-onzález, Letrado 
de la Auditoría de la 1.' División 
Orgánica roja . 
Madrid, 15 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria—El Juez mil i tar (ile-
gible. 
1.075-A-J. 
TRIBUNAL REGIONAL DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
VALLADOLID 
ANUNCIO 
Habiéndose ordenado con fecha 13 
del corriente mes incoación de expe-
diente de Responsabilidades Políticas 
contra Nicomedes Sáez Mínguez, na-
tural y vecino de Peñafiel (Valladolid), 
de estado casado, y propietario, el 
Juzgado Instructor Provincial de Res-
ponsabilidades Políticas de Valladolid, 
hace saber: 
Primero: Que deben prestar decla-
ración cuantas personas tengan cono-
cimiento de la conducta político-social 
del inculpado antes o después de la 
iniciación d'el Glorioso Movimiento 
Nacional, así como también indicar la 
existencia de bienes pertenecientes al 
mismo, pudiendo prestarse tales decla-
raciones ante el señor . Juez que ins-
ttuye el expediente o ante el de Pri-
mera Instancia o Municipal del do-
micilio del declarante, los cuales re-
mitirán a este Juzgado Instructor las 
declaraciones directamente el mismo día 
que las reciban; y 
Segundo: Que ni el fallecimiento ni 
la ausencia ni la incomparecencia del 
presunto responsable detendrá la tra-
mitación y fallo del expediente. 
Lo que para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los en los artículos 45 
y 46 de la Ley de Responsabilidades 
Políticas se inserta en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. 
ValladoHd, a 14 de julio de 1 9 3 9 -
Año de la Victoria.—El Juez (ilegible). 
1.064-A-J 
JUZGADO PROVINCIAL DE RES 
PONSABIL1DADES POLITICAS DE 
PALENCIA 
Anuncio de incoación de expediente 
de Responsabilidad Política 
En el día de hoy, se ha comenzado 
en este Juzgado, la tramitación de ex-
pediente contra Nemesio Iglesias Fer-
nández, de oficio zapatero, soltero, ve-
cino y con domicd io en Revilla de 
Santullán (Falencia), habiendo orde-
nado la incoación del expediente en 
fecha 10 de los corrientes, el Tribunal 
Regional de Responsabilidades Poli-
ticas de Valladolid. 
Dado en Falencia, a 12 de julio de 
1939.—Año de l-i Victoria.—F.l Secre-
tario (ilegible). 
1.06.5-A-J 
JUZGADO PROVINCIAL DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
PALENCIA 
Anuncio de incoación de expediente 
de Responsabilidad Política 
En el día de hoy, se haJniciado en 
este Juzgado la tramitación de expe-
diente contra Julián Fernández López, 
de 23 años de edad, vecino de Ba-
rriielo de Santullán (Falencia), habién-
dose ordenado la incoación del expe-
diente con fecha 11 de los corrientes 
3or el Tribunal Regional de Responsa-
bilidades Políticas de Valladolid. 
Dado en Falencia, a 13 de julio de 
1939.—Año de la Victoria.-El Secre-
tario (ilegible). 
1.065-A-J 
JUZGADO PROVINCIAL DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
PALENCIA 
Anuncio de incoación de expediente 
de Responsabilidad Política 
En el día de hoy, se ha comenzado 
en este Juzgado, la tramitación del ex 
pediente contra Antonio Rojo Santos, 
de 26 años de edad, de oficio depen-
diente, vecino de Cenara de Zalima 
(Falencia), habiéndose ordenado la 
incoación del "expediente en fecha 10 
de los corrientes por el Tribunal Re-
gional de Responsabilidades Políticas 
de Valladolid, 
Dado en Falencia, a 12 de julio de 
1939.-Año de la Victoria.-El Secre-
tario (ilegible). 
1.066-A-J 
JUZGADO PROVINCIAL DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
PALENCIA 
Anuncio de incoación de expediente 
de Responsabilidad Política 
En el dia de hoy, se ha comenzado 
en este Juzgado la tramitación de ex-
pediente contra Pedro Tejerina Arco, 
de 29 años de edad, jornalero, vecino 
de Herreruela (Falencia), habiéndose 
ordenado la incoación del expediente 
en fecha 11 de los corrientes por el 
Tribunal Regional de Responsabilida-
des Políticas de Valladolid. 
Dado en Falencia, a 13 de julio de 
1939.—Año de la Victoria —El Secre-
tario (ilegible). 
1.066-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE LUGO 
cidos en los apartados segundo y fer.l 
cero del artículo 55 de la Ley de 9 dJ 
febrero de 1939, de Responsabilidades! 
Políticas. 
Lugo, 7 de julio de 1939.—Año del 
la Victoria.—El Juez Instructor pto(| 
vincial, Ricardo Alvarez. 
1.067-A-J 
JUZGADO PROVINCLM. DE RES | 
PONSABILIDADES POLITICAS 0É| 
PALENCIA 
Anuncio de incoación de expédienll 
de Responsabilidad Política 
En el día de hoy, se ha comenzado 
en este Juzgado la tramitación de 
expediente contra Restituto Cossíií 
Rodríguez, mayor de edad, vecino di 
Vallejo de Orbó (Falencia), habiéndosi 
ordenado la incoación del expediente 
en fecha 14 de los corrientes por el 
Tribunal Regional de KesponsabiIidáde(| 
Políticas de Valladolid. 
Dado en Falencia ,a 17 de julio d< 
1939.-Año de la Victoria.-El Secrt 
tario (ilegible), 
1.068-A-J 
JUZG.^DO INSTRUCTOR PROVIN-I 
CIAL DE RESPONSABILIDADES ^ 
POLITICAS 
La Coruña 
m Tribunal Regional de Respon-j 
sabllidades Políticas de La Coru-j 
ña , por orden de 10 de julio de.1 
1939, h a acordado la Incoación del 
expediente de responsabilidad po.[ 
litica en vir tud del testimonio 
sentencia dictada por Consejo del 
Guerra contra Eduardo Jérez Maf 
tinez, de oficio zapatero, estado, 
se ignora, vecino de Noya (La CO' 
ruña) , el cual me hal lo instruyen-
do, según previene el artículo 46 
pá r r a fo 1®, deben prestar dec^aj 
ración todas las personas que pue-r 
dan indicar la existencia de l^l 
bienes- a aquél pertenecientes, pot| 
lo que ruego a V. S. se publiqu«| 
en el BOLETIN OFICIAL DEL "" 
TADO el oportuno anuncio de iH'] 
coación del expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos años, | 
La Coruña, 13 de julio úe 1M9. 
Año de la Victoria.—El Juez Ins- ] 
t ructor , Germán S a s f e ^ a . 
1.078-A-J 
Habiéndose constituido este Juzga-
do—que se halla instalado en la plan-
ta baja del Palacio Provincial de esta 
Ciudad—, se hace público para gene-
ral conocimier.lo y a los fines estable-
Impren ta B. O. del Estado, 
BURGOS 
